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C a p ít u lo  I .  INTRODUCCION Y OBJETIVOS
E l m ejo ram iento  de la s  c o n d ic io n e s  económ icas y  s o c ia le s  p are ce  h ab er 
actu ad o  d ire cta m e n te  so b re  la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  en a lg u n o s p a ís e s  d e s a r ro ­
lla d o s  donde e sa  v a r ia b le  comenzó a d escen d er en un p e río d o  a n t e r io r  a l  uso 
de modernas t é c n ic a s  m édicas y  s a n it a r ia s .  En la  a c t u a lid a d , en lo s  p a ís e s  
s u b d e s a r r o lla d o s , ju n t o  a la  a c c ió n  de lo s  p ro g re so s m é d ic o -s a n it a r io s  en 
la  d is m in u c ió n  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  se  suma la  a c c ió n  d ir e c t a  que e je £  
cen so b re  e l l a  lo s  f a c t o r e s  e c o n ó m ic o -s o c ia le s , que d en tro  de lo s  p ro p io s  
p a ís e s  d i f i c u l t a n  la  a c c ió n  u n ifo rm e  de lo s  p ro g re so s m édicos e n tre  lo s  d i ­
fe re n t e s  s e c to r e s  y grupos s o c ia le s  que lo s  componen.
Dado que e l n iv e l  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  es ju sta m e n te  uno de lo s  
in d ic a d o re s  más usados p ara t r a t a r  de d e f i n i r  la  e s tr e c h a  r e la c ió n  que hay 
e n tre  é s te  y e l grado de d e s a r r o llo  económ ico, s o c ia l  y  c u l t u r a l ;  y  cada vez 
se hace más im p e rio sa  la  n e ce s id a d  de co n o ce r c u a le s  son lo s  f a c t o r e s  que ac 
tú an  so b re  eso s n iv e le s ,  creando  com portam ientos d if e r e n c ia le s  por re g io n e s . 
Se in t e n t a  en e s te  estudiO(^una p o s ib i l id a d  d e ^ d e te rm ín a r lo s  fa c t o r e s  s o c io ­
económ icos que e x p lic a n  la  v a r ia n c ia  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  én C o sta  Ri -  
c a .
P a ra  t a l  o b je t iv o  se hace una d e s c r ip c ió n  d el panorama de la  m o rtal i -  
dad i n f a n t i l  en C o sta  R ic a , en lo s  ú lt im o s  20 años, tomando en cu e n ta  su evo 
lu c ió n  p or componentes y  tra ta n d o  de l i g a r  cada v e z  más e s ta  e v o lu c ió n  a la s  
c o n d ic io n e s  s o c io -e c o n ó m ic a s  que pueden h a b e r la  d eterm in a d o . Te n ie n d o  a s i  
una imagen g lo b a l de lo  que ha s id o  y es e l com portam iento de 1 a n w r t a li  dad 
i n f a n t i 1 .
Luego se p re s e n ta , en e !  c a p it u lo  IV , e l d e s a r r o llo  de dos p o s l b i l i  -  
dades m ediante la s  c u a le s  se pueden d e te rm in a r lo s  fa c t o r e s  so c io -e c o n ó m ic o s 
más s i g n i f ic a t iv o s ,  en e l co n fo rta m ie n to  d if e r e n c ia l  de la  m o rta lid a d  ir .fa n  -  
t i  1 en e l p a ís .
La p rim e ra  se basa en e l hecho de tomar una m uestra de n a c im ie n to s  y 
o b s e r v a r lo s  h a sta  su p rim e r cum pleaños, re g is t r a n d o  de cada uno la s  c o n d ic io  
nes que d eterm inan  su n iv e l de v id a ,  y la s  d e fu n c io n e s que o c u rr a n . También 
é s ta  p o s ib i l id a d ,  puede l le v a r s e  a cabo a p a r t i r  de lo s  r e g is t r o s  de hechos 
v i t a l e s .
si n embargo, se d e b e r ía  d is p o n e r de ta b u la c io n e s  cru z a d a s de lo s  fa c to  
re s so c io -e c o n ó m ic o s  y la s  d e fu n c io n e s de menores de un año, lo  c u a l d e s g ra ­
ciad am en te  no e x is t e ,  n i es p o s ib le  h a c e r , dada la  c a l id a d  de la  in fo rm a c ió n  
y  de lo s  d ato s que se in c lu y e n  en la s  b o le ta s  c o r re s p o n d ie n t e s .
segunda e x ig e  d i v i d i r  e l p a ís  en re g io n e s (que a q u í se rá n  can to n es) 
p a ra  la s  c u a le s  se  ob ten d rán  in d ic a d o re s  s o c io -e c o n ó m ic o s , que se suponen re 
p r é s e n t â t iv o s  de toda la  re g ió n  y  además (a p r io r i )  que d eterm inan  lo s  n iv e ­
le s  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l .
C a p ít u lo  I I  . LA MEDICION' DE LA MORTALIDAD INFAMTIL
A l t r a t a r  de m e d ir la  a c c ió n  de la  m uerte so b re  lo s  n iñ o s menores de 
un año, se p re se n ta n  d if e r e n t e s  t ip o s  de l im it a c io n e s ;  p ro v e n ie n te s  p r in c i  -  
pálm ente de la  f a l t a  de in t e g r id a d  de la  in s c r ip c ió n  de n a c im ie n to s  y d efu n ­
c io n e s , de la  f a l t a  de u n ifo rm id a d  de lo s  s is te m a s  de in s c r ip c ió n  y de la s  
d e f in ic io n e s ;  y de la  in c a p a c id a d  p ara r e f e r i r  la s  d e fu n c io n e s a lo s  re s p e c ­
t iv o s  n a c im ie n to s .
Las f a l l a s  en lo s  r e g is t r o s  de n a c im ie n to s  y d e fu n c io n e s se o r ig in a n  ; 
unas en la  f a l t a  de r e g is t r o  de lo s  hechos o en su d e c la r a c ió n  t a r d ía ,  y  o -  
t r a s  en e r r o r e s  en la  in fo rm a c ió n  s o l ic i t a d a .  Y por lo  ta n to  a fe c ta n  en f o £  
ma s e n s ib le  la  m e d ic ió n  d el n iv e l  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l .
La in t e g r id a d  y  o p o rtu n id a d  con que se cum plan la s  d is p o s ic io n e s  de re 
g is t r o  de n a c im ie n to s  y  d e fu n c io n e s e s tá n  intim am ente r e la c io n a d a s  con la  0£  
g a n iz a c ió n  y e f ic ie n c ia  de la s  a u to r id a d e s  o in s t it u c io n e s  encarg ad as de e -  
f e c t u a r  d ic h a  la b o r ; de la  c o n c ie n c ia  c í v i c a  de la  p o b la c ió n  y de la  e x is t e ^  
d a  de d is p o s ic io n e s  p r á c t ic a s  que e s t im u le n  la  in s c r ip c ió n .
En cu an to  a la s  d e f in ic io n e s ,  in t e r e s a  en e s p e c ia l la  d if e r e n c ia  e n tre  
" n a c im ie n to  v iv o "  y " d e fu n c ió n  f e t a l " .  Las c u a le s  son d e f in id a s  de la  s i  
g u íe n te  form a: "N a cid o  V iv o  es la  e x p u ls ió n  o e x t r a c c ió n  com pleta del
cuerpo de la  madre, p re s c in d ie n d o  de la  d u ra c ió n  del embarazo, de un p ro d u c­
to cb la  co n ce p ció n  que, después de t a l  s e p a ra c ió n , r e s p ir e  o m a n if ie s t e  cuaj_ 
q u ie r  o t r o  s ig n o  de v id a ,  t a l  como e l la t id o  d el co ra zó n , p u ls a c io n e s  del 
cordón u m b il ic a l ,  o m ovim iento e f e c t iv o  de m úsculos v o lu n t a r io s ,  haya o no 
haya s id o  c o rta d o  e l cordón u m b il ic a l y e s té  o no u n id a  la  p la c e n t a ; cada 
p ro d u cto  de t a l  a lu m bram iento se c o n s id e ra  n a c id o  v iv o " .
\J NACIONES UNIDAS, " P r in c ip io s  y  recom endaciones p a ra  un S iste m a  de E s ta  -  
d ís t ic a s  V i t a l e s " .  S e r ie  M, No. 19 , R ev. 1 .
"D e fu n c ió n  F e ta l — es la  m uerte o c u r r id a  con a n t e r io r id a d  a la  e x p u l­
s ió n  com pleta o e x t r a c c ió n  d el cuerpo  de la  madre de un p ro d ucto  de la  co n ­
c e p c ió n , c u a lq u ie r a  que haya s id o  la  d u ra c ió n  d el em barazo, la  d e fu n c ió n  se 
s e ñ a la  por e l hecho de que, después de t a l  s e p a ra c ió n , e l fe to  no r e s p ir e  ni 
m uestra c u a lq u ie r  o tro  s ig n o  de v id a ,  t a l  como e l la t id o  d el co ra zó n , la  puj^ 
s a c ló n  d el cordón u m b il ic a l ó e l m ovim iento e f e c t iv o  de m úsculos v o lu n t a r io s " .
Como se o b se rv a , la  que d e f in e  e l n a c id o  v iv o ,  es la  e v id e n c ia  de v id a ,  
c u a lq u ie r a  que sea la  d u ra c ió n  d el em barazo. La d e fu n c ió n  es s ó lo  p o s ib le  a 
q u ie n  n a c ió  v iv o .  La a u s e n c ia  de s ig n o s  de v id a  en e l momento d e l n a c im ie n ­
to  d e fin e n  la  d e fu n c ió n  f e t a l .
Los e r r o r e s  se o r ig in a n  p r in c ip a lm e n t e  en la  a p l ic a c ió n  p r á c t ic a  del 
c r i t e r i o  y  e l más im p o rta nte  es c o n s id e r a r  como d e fu n c ió n  f e t a l  un n iñ o  que 
ha n a c id o  v iv o  y  ha f a l le c id o  pocos m inutos u h oras d esp u é s. P ara r e s o lv e r
i
en buena p a rte  e s te  problem a, se  hace uso de la  " t a s a  de m o rta lid a d  p e r in a  -  
t a l " .  En e l numerador de e s ta  ta s a  se reúnen la s  d e fu n c io n e s  f e t a le s  t a r d ía s  
(g e s t a c ió n  de 23 semanas o m ás), con p a rte  de la s  d e fu n c io n e s d el p rim e r mes 
de v id a ,  lo  que p are ce  b a s ta n te  ló g ic o ,  porque ambos grupos t ie n e n  s im ila  -  
re s  c a u s a s .
Pero re fe r e n te  a qué p a rte  de la s  d e fu n c io n e s de lo s  menores de 23 
d ía s  d e b e ría  i n c l u i r s e  en d ic h a  t a s a , no hay acuerdo in t e r n a c io n a l .
Una d is c u s ió n  de e s t a s  d if e r e n c ia s  de d e f in ic io n e s  e n t re  p a ís e s ,  se en
3 /c u e n tra  en p u b lic a c io n e s  de N acio n es U n id as — .
2 . 1 .  Métodos de m e d ic ió n  1
E l método más c o r r ie n t e  de c a lc u la r  la  ta s a  de m o rta lid a d  in f a n t i l , c o n  
s i s t e  en r e la c io n a r  la s  d e fu n c io n e s in f a n t i l e s  de un año c i v i l  con e l e fe ctj^  
vo de lo s  n a c id o s v iv o s  de ese mismo año.
"y I dem
y  U n ite d  N a tio n s , " F o e ta l In fa n t  and E a r ly  C h ilh o o d  M o r t a l it y " ,  V o l . I 
The S t a t i s t i c s ,  S T /S O A /A /13 -
Expresado a s í :  aD^ + dD^ 0 )
Edad
U .
z- 1 Año calendario
V .
Fig. 1
Pero lo s  f a l le c id o s  menores de un año, d u ra n te  un año d el c a le n d a r io  ,
p erte n e ce n  a dos g e n e ra c io n e s  d if e r e n t e s :  una la  d el año en c u rs o  (z) y o -
I ,
t r a  la  d el año a n t e r io r  (z -  1 ) ,  t a l  como m uestra la  f ig u r a  1 ,
De e s te  modo la  medida de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  que es te ó rica m e n te  j_  ̂
r re p ro c h a b le , es la  p r o b a b ilid a d  de m uerte a 0 años, erróneam ente llam ad a ta  /
sa de m o rta lid a d  i n f a n t i l .  La c u a l es d e f in id a  por e l c o c ie n t e .
^ ___ _____ _  __  ^
V '
\  ^2 . ,.,Z+1aD dD
(2)
2 Z 2 + 1
donde B es e l t o t a l de n a c im ie n to s  de un año del c a le n d a r io  y aD + dD 
re p re se n ta  e l número de f a l le c id o s  de esa g e n e ra c ió n , a n te s  de c u m p lir  un a- 
ño de edad. T a l como m uestra la  f ig u r a  2
De todo e s to  se d e r iv a  que s i  lo s  n a c im ie n to s  no v a r ía n  grandem ente en 
2 años s u c e s iv o s  e ig u a l co sa o c u rre  con la s  d e fu n c io n e s (es d e c ir  dD^ no dj^ 
f ie r e  mucho de d D ^ '') ,  la  ta s a  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  e s t a r á  b a s ta n te  p r ó x i­
ma a la  v e rd a d e ra  p r o b a b ilid a d  de m o r ir  en e l p rim e r año de vida^.
.."i
E l p rim e r problem a que se  e n cu e n tra  con e l c á lc u lo  de la  " p r o b a b ilid a d "  
es que re q u ie re  c l a s i f i c a r  la s  d e fu n c io n e s de menores de un año según e l año 
de n a c im ie n to . Y la  segunda l im it a c ió n  p r á c t ic a  es que n e c e s it a  la  m o r t a l i ­
dad de 2 años s u c e s iv o s , y a  que generalm ente  se re q u ie re  de una ta s a  p a ra  ca 
da año c a le n d a r io .
Con e l f i n  de su b sa n a r e s t a s  d if ic u l t a d e s ,  se han p rop u esto  d iv e rs o s  
p ro c e d im ie n to s que c o n s is t e n  en a ju s t a r  e l número de d e fu n c io n e s o b ie n  e l 
número de n a c im ie n to s , p ara  que co rre sp o n d an  a ig u a l p e río d o  de tiem p o .
P ara e l caso  del a ju s t e  d el número de n a c im ie n to s  se ha p rop u esto  la  
s ig u ie n t e  fó rm u la ;
(3)
que e x p re sa  la  razón e n t re  la s  m uertes in f a n t i l e s  o c u r r id a s  en e l año z ,  y 
e l prom edio ponderado de lo s  n a c im ie n to s  de lo s  años z y z - 1 . Donde k y  1 - k  
miden la s  p ro p o rc io n e s  de m uertes a t r ib u ib le s  a n iñ o s n a c id o s  en lo s  años z
La fó rm u la  (^i) puede d em o stra rse  fá c ilm e n t e , p ro ced ien d o  a t r a v é s  de3
la s  p r o b a b ilid a d e s  de s u p e r v iv e n c ia ;  donde; 7 , ,  U
donde a e s  la probabilidad de muerte a 0 años en el año z, de los nacidos
en el año z y dq̂  es la probabilidad de muerte a 0 años en el año z, de los
nacidos en el año z-1.
z z . z p =: ap , dp
como
im p lic a  que
2 , j z 1 ap 1" dp — 1 2 2 1y p +  q = 1
Po = 0  -  ap^) (1 -  dp^)
q^ = 1 -  (1 -  aq^) (1 -  dq^)
fí5
El ú n ic o  problem a que p re se n ta  su c á lc u lo  se o r ig in a  en o b te n e r la  s e ­
p a ra c ió n  de la s  d e fu n c io n e s en su s dos componentes (aD^ y dD^) p a ra  lo s  años 
z y  z - 1 .  Pero como se h a b ía  apuntado a n te rio rm e n te , la s  e s t a d ís t ic a s  no c ía  
s i f i c a n  la s  m uertes p or e l año de n a c im ie n to ; se re c u rre  ento nces a l  lla m a ­
do f a c t o r  de s e p a ra c ió n , que se d e f in e  como dD^
o “  p
o
Z  Z  “ 1En e s te  ca so  se deben c a lc u la r  f  y f
o ' o
E l hecho de e l e g i r  una u o t r a  de la s  fó rm u la s a n t e r io r e s ,  depende en 
p a rte  d el n iv e l  de re f in a m ie n to  que se q u ie ra  o que se pueda lo g r a r ;  y  por o 
t r a  p a rte  de s i  in t e r e s a  un a n á l i s i s  por g e n e ra c ió n  o s i  se q u ie re  la  m o rta­
l id a d  de un año e s p e c íf ic o .
En cu an to  a la  j u s t i f i c a c i ó n  del uso de fó rm u la s  r e f in a d a s ,  lo  funda -  
m ental es d e te rm in a r, en qué medida son n e c e s a r io s  e s to s  re f in a m ie n to s  de a -  
cuerdo a l  uso que se q u ie r a  d a r a la s  t a s a s .
h /
En e s te  s e n t id o  Logan -  in d ic a  que "no se re q u ie re  más e x a c t it u d  que 
la  n e c e s a r ia  p a ra  in t e r p r e t a r  la  s it u a c ió n  e x is t e n t e  desde e l punto de v is t a  
p r á c t ic o  de poner de m a n if ie s t o  la s  te n d e n c ia s  y f lu c t u a c io n e s  r e a le s  que e -  
x is t e n ,  y  no s e ñ a la r  o t r a s  que no e x is t e n " ,  " e l grado de e x a c t it u d  n e c e s a r ia  
en d eterm inad as c ir c u n s t a n c ia s  dependerá e x c lu s iv a m e n te  de é s ta s  y d el c r i t e -
k/ U n ite d  N a tio n s , " P o p u la t io n  B u l le t in  o f th e  U n ite d  N a t io n s " , S T /S O A /S e - 
r i e  N /3 , 1 9 5 3 . E x is t e  t r a d u c c ió n  a l e s p a ñ o l.
r io  con que se enfoque la  m o rta lid a d  I n f a n t i l " ,
Además, lo s  f a c t o r e s  de a lt e r a c ió n  de la s  ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  
en A m érica L a t in a  p ro v ie n e n  fundam entalm ente de la  in e x a c t it u d  de lo s  d atos 
que se  usan en su c á lc u lo .
C a p ít u lo  I I I .  EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS
3 . 1 ,  La In fo rm a ció n  b á s ic a  y su s l im it a c io n e s
In te re s a n  a q u í, en mayor g rado , lo s  e r r o r e s  que t ie n e n  r e la c ió n  con la  
in t e g r id a d  de la s  e s t a d ís t ic a s  de d e fu n c io n e s y de n a c im ie n to s .
Aunque en C o sta R ic a  e s t a s  e s t a d ís t ic a s  son m ejo res a la s  de la  mayo -  
r í a  de lo s  p a ís e s  s u b -d e s a r r o lla d o s ,  e x is t e n  b ases p a ra  p e n sa r que e s tá n  a fe e  
ta d a s  por f a l l a s  de im p o rta n c ia .
Tomando en cu e n ta  lo s  a lc a n c e s  de lo  que a q u í se p re te n d e , lo  más pru -  
dente es d e s c r ib i r  a lg u n a s  com probaciones y e v a lu a c io n e s  que se han hecho a l 
re sp e cto , y  a la  vez d e c id ir  so b re  a lg u n a s  c o r r e c c io n e s  o a d o p ta r h ip ó t e s is  
de t r a b a jo  que g a r a n t ic e n  un n iv e l  adecuado de c o n f ia n z a  y  de c o h e re n c ia  en 
la s  e s t im a c io n e s  y a n á l i s i s .
R especto a la s  e s t a d ís t ic a s  de d e fu n c io n e s , se  puede d e c ir  que en Co sta 
R ic a  no se ha hecho una e v a lu a c ió n  com pleta y cu id a d o sa  de la  c a l id a d  de la s  
e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s .
A lg unos t r a b a jo s  a n a l í t ic o s  y  c ie r t a s  in v e s t ig a c io n e s  d ir e c t a s ,  r e a l iz a  
das p or la  D ir e c c ió n  G e n e ra l de E s t a d ís t ic a  y Censos ( D .G .E .)  han m ostrado 
que e l r e g is t r o  de la s  d e fu n c io n e s no es co m p le to . Además se  ha podido a p re ­
c i a r  que e l r e g is t r o  ha m ejorado s ig n if ic a t iv a m e n t e  d u ra n te  la s  dos ú lt im a s  
d é ca d a s.
Cuando se p re p a ra ro n  la s  " T a b la s  de V id a  de C o sta  R ica  1 9 ^ 9 -5 1 ” se
r e a l iz ó  una com paración e n tre  la s  d e fu n c io n e s ano tad as por la  D .G .E , y la s  
c i f r a s  d el R e g is tr o  C i v i l ,  y  pudo com probarse que la s  c i f r a s  de é s te  p ara 
19^9 y  1950, e ra n  s u p e r io r e s  a la s  de a q u e lla ;  m ie n tra s  que p a ra  19 5 1 , lo s  da 
to s  de ambas d ep end encias e ra n  p rá c tic a m e n te  ig u a le s .  Las d is d r e p a n c ia s  pue­
den a t r ib u i r s e ,  p r in c ip a lm e n t e , a que a p a r t i r  de 1951 e l s iste m a  de r e g is t r o  
se m o d if ic ó  a l  a d o p ta rse  p ara la  co m u n ica c ió n  a la  D .G .E , un f o r m u la r io  i n d i ­
v id u a l sem ejan te  a l empleado p a ra  e l R e g is tr o  C i v i l ;  lo  c u a l no s u c e d ía  a n te s 
de esa fe c h a .
£ /  D .G .E .C . ,  " T a b la s  de V id a  de C o sta  R ica  1 9 ^ 9 -5 1 " , San losé, C o sta  R ica
19 5 7 .
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En 19'í^! la  D .9 .E , ,  en c o n ju n to  con la  D ir e c c ió n  G e n e ra l de A s is t e n c ia  y  i 
del R e g is t r o  C i v i l ,  l le v ó  a cabo un e s t u d io  que c o n s is t ió  en tomar l as d e fu n­
c io n e s  o c u r r id a s  en lo s  h o s p it a le s  en e l p e rio d o  de ju n io  de 1962 a ju n io  de. 
1963  y  d e te rm in a r s i  e sta b a n  in s c r it a s  en e l R e g is tr o  C i v i l ,  E l r e s u lta d o  i 
fu e  que de 4630 d e fu n c io n e s a n a liz a d a s ,  701  no a p a re c ía n  r e g is t r a d a s  (un 15%)
6 /.
En cu an to  a la  v a r ia c ió n  g e o g r á f ic a , un cuad ro  p re se n tad o  por A lb e r t s
Un nuevo e s t u d io , s im i l a r  a l ya c it a d o ,  fue r e a liz a d o  en 1963 y c u b r ió  




— y que se basa en la  misma in fo rm a c ió n  a n t e r io r ,  re v e la  que e l n iv e l  de s u b - 
r e g is t n o , como e ra  de e s p e r a rs e , v a r ía  in versam en te  con e l grado de u r b a n iz a ­
c ió n  y  de d e s a r r o llo  e c o n ó m ic o -s o c ia l de la  p r o v in c ia .
n a liz a d a s  un 3 ,7 %  (233) no e stab an  r e g is t r a d a s .  p l pa tró n  de s u b r e g is t r o  
por p r o v in c ia s  fu e  s im i l a r  a l de 1964 aunque a un n iv e l  más s i t o
Cuadro No. 1
PROPORCION NO REGISTRADA POR PROVINCIAS DE LAS DEFUNCIONES OCURRIDAS EN 
EL SISTEMA HOSPITALARIO ENTRE JUNIO DE 1962 Y JUNIO DE 1963 Y EN 1966
Ju n io  1 9 6 2 - ju n io 1963 Años 1966
P r o v in c ia
P o rc e n ta je P o rc e n ta je °/
su b r e g is t r o /o su b re g i s t r o /o
COSTA RICA 1 5 .1 8 .7
San Jo sé 10 .4 6 .9 3 .0 3 .3
A la ju e la 1 3 . 6 9 .0 6 .9 7 .7
C a rta g o 1 4 .2 9 .4 5 .1 5 .6
H e re d ia 1 6 .1 1 0 .7 3 .2 3 . 5
G u anacaste 5 9 ,6 3 9 .5 4 3 .1 5 3 .4
P u ntare n as 1 9 . 4 1 2 .9 10 .0 1 1 . 1
Limón 1 7 . 5 1 1 . 6 1 3 .9 1 5 .4
FUENTE: ALBERTS, J . , COSTA RICA: T a b la s a b re v ia d a s  de m o rta lid a d  por
p ro v i n e ias 1 9 6 2 - 196 1̂ , pág,. 9 - 1 0 .
6 /  ALBERTS, J . ,  C o sta  R ic a : T a b la s  a b re v ia d a s  de m o rta lid a d  por p ro v in  -
c ia s  19 62-64-, CELADE, Subsede, S e r ie  AS No. 9 , San Jo sé, C o sta  R ica  , 
1 9 7 0 , pág. 9 ,
} W A O
La d is m in u c ió n  g lo b a l o b se rvad a de 1 5 . 1 %  a 8 .7 %  e n tre  1963 y  1966 fue 
a t r ib u id a  a la  d is p o s ic ió n  tomada en o c tu b re  de 196^ por e l T r ib u n a l Supremo 
de E le c c io n e s  en e l s e n t id o  de in v e s t i r  con c a r á c t e r  de re g is t r e d o r e s  a u x i1 i ¿  
re s  a todos lo s  h o s p it a le s ,  c e n tro s  r u r a le s  de a s is t e n c ia  y  c l í n i c a s  p a r t ic u ­
la r e s .
Además cabe h a c e r la  o b s e rv a c ió n  de que en 196^- se in s c r ib ie r o n  la s  
d e fu n c io n e s no r e g is t r a d a s ,  d e s c u b ie rt a s  en e l e s t u d io  que se comentó a n te  -  
rio rm e n te  p or lo  ta n to  p ara  e se  año a p a re ce  una in s c r ip c ió n  t a r d ía  fu e ra  de 
lo  n o rm a l.
Aunque la s  in v e s t ig a c io n e s  citadas t ie n e n  l im it a c io n e s  en cuan to  a la  
g e n e ra lid a d  de la s  c o n c lu s io n e s  a que l le g a n ;  p a ra  e fe c to s  d el p re se n te  e s t u ­
d io ; se pueden a ju s t a r  la s  d e fu n c io n e s r e g is t r a d a s  p or la  D .G .E ,  aumentándo -  
la s  en la  s ig u ie n t e  form a: 15 %  p ara e l p e rio d o  19 5 0 -6 ^  — Par a e l p e rio d o  
p o s t e r io r ,  19 6 5 -6 7 , en un 10% y  en 5%  de 1963 en a d e la n t e .
P ara e l caso  de la s  p r o v in c ia s  se d is t r ib u y ó  e l a ju s t e  que se h iz o  pa 
ra  e l p a ís  de acuerdo con la  d is t r ib u c ió n  r e la t iv a  del Cuadro No. 1 ,  de la  sj^ 
g u íe n te  manera; p ara e l p e rio d o  1952-6^^ la  d is t r ib u c ió n  d el e s t u d io  r e a l i z a ­
do en 1964; p ara e l p e rio d o  19 6 5 -6 7  la  d is t r ib u c ió n  d el e s t u d io  r e a liz a d o  en 
19 63; p ara e l p e rio d o  de 1963 en a d e la n te  se h iz o  una e x t r a p o la c ió n  de la  d i ¿  
t r ib u c ió n  d el ú lt im o  e s tu d io  ( 1 9 6 3 ) , suponiendo que la  d is t r ib u c ió n  en e l 
s u b r e g is t r o  s ig u e  e l mismo p a tró n , que e n tre  la s  dos in v e s t ig a c io n e s  y a  c i t a ­
d a s . Los re s u lta d o s  fu e ro n  lo s  s ig u ie n t e s :
P rov i nc i a P o r c e n t a je  de s u b r e q ls t r o  %
San Jo sé 1 .0 0  2 . 7
A la ju e la  2 .0 0  5 .4
C a rta g o  1 .4 5  4 .0
H e re d ia  1 .0 0  2 .7
G u an aca ste  2 2 .0 0  60.0
P u n ta re n a s 3 .0 0  3 .2
Limón 6 .2 5  1 7 .0
1/  Tomando en cu e n ta  que e l dato de 196 !̂- e s tá  in f la d o ,  p or e l hecho an -
te s  ap untad o. Se toman como buenos lo s  d ato s p ara  19 6 2-6 3  y  6¿i- de la  
e v a lu a c ió n  y  a ju s t e  in c lu id a s  en la s  " T a b la s  de V id a  de C o sta  R ic a ,
19 6 2 -6 4 " , d el I n s t it u t o  C e n tro a m e rica n o  de E s t a d ís t ic a ,  P u b lic a c io  
nes de la  U n iv e r s id a d  de C o sta  R ic a , S e r ie  Economía y E s t a d ís t ic a  
No. 24, 19 6 7.
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R especto a la s  c i f r a s  de n a c im ie n to s  e l problem a b á s ic o  es la  i n s c r ip ­
c ió n  t a r d ía .  Aunque su p ronto r e g is t r o  es o b l ig a t o r io ,  fu e  t r a d ic io n a l ,  h a ¿  
ta  épocas re la t iv a m e n te  r e c ie n t e s ,  que una p a rte  im p o rta nte  de lo s  n a c im ie ji 
to s o c u r r í  dos en un c ie r t o  año c a le n d a r io  no se r e g is t r a b a n  en e l t r a n s c u rs o  
de e se  año, s in o  p o s te r io rm e n te . Además es p ro b a b le  que a lg u n o s no se in s  -  
c r íb ie r a n  nunca.
E l punto de v i s t a  a p lic a d o  por la  D .G .E . p a ra  o b te n e r c i f r a s  o f i c i a l e s  
de n a c im ie n to s , fu e  d u ra n te  mucho tiem po e l de que se puede d a r una s a t i s f a £  
t o r t a  com pensación, e n tre  lo s  n a c im ie n to s  o c u r r id o s  que no lle g a n  a in s e r í  -  
b ir s e  en e l t r a n s c u r s o  d el año y lo s  que h ab ien d o  o c u r r id o  en años a n t e r io  -  
re s se  r e g is t r a n  en e l año c a le n d a r io  en consideración. Pero desde 19^^7 se 
notó que en lo s  años p re v io s  a e le c c io n e s  la s  c i f r a s  de n a c im ie n to s  r e g is t r a  
dos e ra n  a lt e r a d a s  bruscam ente por una f u e r t e  in s c r ip c ió n  de p erso nas ad ul -  
t a s .  E s te  fenómeno se o b se rvó  en 19 ^ 7 , se  puso de m a n if ie s t o  de nuevo en 
1 9 5 2  y  en 1953 ( im p la n t a c ió n  d el vo to  fem enino) y  en 19 57, o b lig a n d o  a in t r o  
d u c ir  a ju s t e s  en la s  c i f r a s .
P o s te r io rm e n te , en 19 5^: se e s t a b le c ie r o n  o f ic in a s  a u x i l ia r e s  de r e g l£  
t r o  de n a c im ie n to  en todos lo s  c e n tro s  h o s p it a la r io s  más im p o rta n tes del 
p a ís  y  como ya en ese año c a s i  la  m itad de lo s  n a c im ie n to s  o c u r r ía  en in s t j^  
tue io n e s h o s p it a la r ia s ,  e s to  t r a jo  de in m e d ia to  una b ru sca  m o d if ic a c ió n  en 
e l p a tró n  de la  in s c r ip c ió n  t a r d ía .
E s te  cam bio en e l s iste m a  de r e g is t r o ,  u n id o  a l  hecho de que e l nóme -  
ro de m u je re s que t ie n e n  sus h i jo s  en in s t it u c io n e s  h o s p it a la r ia s  han v e n id o  
c re c ie n d o  rápidam ente desde 195*3, a n u ló  com pletam ente la  v a l id e z  que p u d ie ra  
haber te n id o  e l p r in c ip io  de la  com p ensación.
Tomando en cuen ta e s te  problem a, la  D .G .E . r e a l iz a  c a s i  todos lo s  años 
a ju s t e s  en la s  c i f r a s  de " r e g is t r a d o s "  s ig u ie n d o  d if e r e n t e s  p ro ce d im ie n to s 
según la  s it u a c ió n  e s p e c if ic a  c o n s id e ra d a ; pero la  id e a  b á s ic a  ha s id o  s ie m ­
p re la  de la  com p ensación. Además e l p e rio d o  de r e f e r e n c ia  p a ra  t a l  e fe c to , 
ha v a r ia d o  de un año a o t r o .
Todos e s to s  cam bios y a ju s t e s  hacen d i f í c i l  d e te rm in a r la  v a l id e z  de 
la s  c i f r a s  de " e s t im a c ió n  de o c u r r id o s "  p ara un año dado y cómo ha cam biado 
su c a l id a d  a t r a v é s  del tiem p o .
n
s in  embarco, p ara la  c o n s t r u c c ió n  de t a b la s  de v id a  y p ro y e c c io n e s  de 
p o b la c ió n , se han hecho e s t im a c io n e s  de lo s  n a c im ie n to s  o c u r r id o s .
Se t ie n e  la  e s t im a c ió n  r e a l iz a d a  por Jim énez R. 
nes de p o b la c ió n .
3 /
p a ra  su s p ro y e c c io -
9 /También A lb e r t s ,  J . , — hace e s t im a c io n e s  p a ra  sus T a b la s  de V id a , 
1 0 /
nómez, M .,— ' l le v ó  a cabo dos e v a lu a c io n e s , una p ara e l la p s o  19 50 -6 3  
y o t r a  p ara e l la p so  19 5 5 -6 3 , La p rim e ra  c o n s t it u y ó  una r e v is ió n  de un e stu  
d io  r e a liz a d o  en 196^- y  p e r m it ió  e v a lu a r  sim u ltáneam en te  la s  c i f r a s  c e n s a le s  
de menores de 12  años y la s  c i f r a s  de r e g is t r a d o s  d el p e río d o  195,0-62, u t i l j^  
zando la s  d e fu n c io n e s o c u r r id a s  en e l mismo p e río d o  a s ig n a b le s  ,a esos n a c i -  
m ie n te s . D ich a  e v a lu a c ió n  se hace a p a r t i r  de la s  c i f r a s  c e n s a le s  y la s  de­
fu n c io n e s  r e g is t r a d a s .
En cuan to  a la  e v a lu a c ió n  p ara e l p e rio d o  19 5 5 -6 3 , desecha- la  h ip ó te  -  
s i s  de com pensación de la  D .O .E . y supone que, con c ie r t o s  aj’ u s t e s , |a  c i f r a  
de rea lm en te  o c u r r id o s  p a ra  un c ie r t o  año se puede a p ro x im a r s a t is f a c t o r ia  -  
mente sumando todos lo s  n a c im ie n to s  o c u r r id o s  en e se  año c a le n d a r io  r e g is t r a  
dos en un p e rio d o  dado, por e je m p lo , 10 a ñ o s.
Dos 1 im it a c io n e s  de e s te  método son o b v ia s : a) p ara lo s  años más re ­
c ie n t e s  la  e x p e r ie n c ia  que se t ie n e  r e g is t r a d a  s iem p re  s e rá  muy in co m p le ta , 
y  b ) , la s  c i f r a s  de " r e g is t r a d o s "  p o ste rio rm e n te  a l año de o c u r r e n c ia  pueden 
no i n c l u i r  a q u e llo s  c a so s de n iñ o s  que mueren a n te s  que su n a c im ie n to  sea 
in s c r i t o ;  tam bién puede p la n t e a r s e  que un n a c im ie n to  o c u r r id o  en un c ie r t o  a 
ño puede r e g is t r a r s e  c a s i  in d e fin id a m e n te  en e l f u t u r o .
3 / J IH E N E Z ,R ,, " P ro y e c c ió n  de P o b la c ió n  de C o sta  R ic a  por sexo y grupos 
de edad, 19 6 5 -19 9 0 " , R e v is ta  de E s t u d io s  y  E s t a d ís t ic a s  No. 3 , o ctu  




GOMEZ, M., Comunicación Directa
'1 (M
P ara e fe c to s  de e s t e  e s t u d io  se tom arán la s  c i f r a s  de n a c im ie n to s  de J'"-' 
la s  dos e v a lu a c io n e s  de Gómez M; de la  s ig u ie n t e  form a: p ara e l p e rio d o
1 9 5 2 - 5 3  se tom arán de la  p rim e ra  e v a lu a c ió n  y  par^a e l p e río d o  19 5 9 -6 3  se to  -  
marán de la  segunda. P a ra  lo s  años de 1 9 6 9 -19 7 2 , se tom arán lo s  d ato s d ir e c ­
tam ente de la s  p u b lic a c io n e s  de la  O .G .E . ;  co n sid e ra n d o  que la  " e s t im a c ió n  de 
o c u r r id o s "  ha v e n id o  a ce rcá n d o se  cada ve z  nlás a la s  c i f r a s  de n a c im ie n to s  ocu
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r r i d o s .
P ara e l ca so  de la s  p r o v in c ia s  se tomó la  d is t r ib u c ió n  de lo s  n a c im ie n ­
to s e stim ad o s por A fb e rt s  y se a p l ic ó  a lo s  v a lo r e s  e stim ad o s por Gómez,/ 
M ., que se in c lu y e n  en e l Cuadro No. 1 d el Anexo.
Como se puede o b s e rv a r  en e l Cuadro No, 2 d el Anexo, la  d is t r ib u c ió n  re 
l a t iv a  p or p r o v in c ia s  no v a r ía  s ig n if ic a t iv a m e n t e  en e l p e río d o  19 5 5 -6 4 ; por 
lo  ta n to  se tomó la  m ediana de la  d is t r ib u c ió n  en cada p r o v in c ia ;  p a ra  lo s  a -  
ños a n t e r io r e s  a 1955 y p o s t e r io r e s  a 19 5 4 . Los re s u lta d o s  se in c lu y e n  en 
e l Cuadro No. 1 en e l Anexo,
3 .2  M eto d o lo gía
A ' Tomando en cuenta que aquí se pretende, principalmente, analizar la ter¿
i,. dencia de la mortalidad infantil, neonatal y,.de l-ll meses, para el periodo
' í”'  ̂ílVÁ IJranitTI •>. ,.~r̂ T'""'
1 9 5 2 -7 2 ;  y  no la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  p ara un año e s p e c íf ic o .  Se ha tomado co 
mo medida más c o n v e n ie n te  la  p r o b a b ilid a d  de m uerte a 0 añ o s; además de que 
se r e f ie r e  a la  g e n e ra c ió n . D ich a  p r o b a b ilid a d  e s té  en la  fó rm u la  (2) d el Ca 
p ít u lo  I I .
' i, ‘ I ivl ■'
L¡
P ara la  a p l ic a c ió n  de e s ta  fó rm u la  es n e c e s a r io  o b te n e r fa c t o r e s  de s e ­
p a r a c ió n . En e s te  caso  p a ra  e l t o t a l  d el p a ís  y  por p r o v in c ia s .
1 2 /Los primeros se tomaron de las Tablas de Vida de Costa Rica. p ara
e l p e río d o  19 5 2 -5 4  y p a ra  e l p e rio d o  19 5 5 -7 2  se c a lc u la r o n  tomando en cu e n ta  
la  d is t r ib u c ió n  de la s  m uertes/m ehores de 1 año dada en lo s  " A n u a rio s  E s t a d í^  
t ic o s "  de la  D .G .E . ,  lu e g o  fu e ro n  s u a v iz a d o s  g rá f ic a m e n te . Los re s u lta d o s  se 
in c lu y e n  en e l Cuadro No. 3 en e l Anexo.
P a ra  e l ca so  de la s  p r o v in c ia s ,  se usó la  a p ro x im a ció n  p ro p u esta  por
1 3 /
Logan —  , y  luego se s u a v iz a ro n  g rá f ic a m e n te . Los re s u lta d o s  se In c lu y e n  
en e l Cuadro No, 3 en e l Anexo.
En la  m e d ic ió n  de la  m o rta lid a d  n eo n ata l y de l - l l  m e s ^  se usó la  p ro ­
b a b il id a d  de m uerte de menores de 1 mes y de 1 - 1 1  meses, re sp e c t iv a m e n te .
JJ_/ ALBERTS, J . ,  o p . c i t .
1 2 /  I n s t it u t o  C e n tro a m e rica n o  de E s t a d ís t ic a ,  o p . c i t .  





P ara t a l  e fe c to  se  u sa ro n  la s  2 s ig u ie n t e s  fó rm u la s : en la  m o rta lid a d
n e o n a t a l.
2 3 /2 4  D'
<  1 mes
+ 1 /2 4  Dz+1
< 1 mes
y  la  de 1 - 1 1  meses
aD
q =
-  ( 2 3 /2 4  D^, +  1 /2 4  )
_________  ̂ <] mes ________ < 1 mes^
b"
En cu an to  a in fo rm a c ió n  u sa d a; la s  c i f r a s  de n a c im ie n to s  se in c lu y e n  en 
e l Cuadro No. 1 en e l Anexo y la s  de d e fu n c io n e s  en e l Cuadro No, 4 .
Las d e fu n c io n e s de menores de un mes y de 1 - 1 1  nieges, se ó b tu v ie ro n  a 
p a r t i r  de la s  d e fu n c io n e s de menores de 1 año, de acuerdo a la  d is t r ib u c ió n  
p re se n ta d a  en la s  p u b lic a c io n e s  de la  D .G .E . Los r e s u lta d o s  se in c lu y e n  en 
e l Cuadro No. 5 en e l Anexo.
3 .3  A n á li s i s
E l e s t u d io  d el c u rs o  h is t ó r ic o  de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  en e l p a ís ,  es 
im p o rta n te  como elem ento de j u i c i o  p ara v a lo r a r  e l re n d im ie n to  de lo s  e s f u e r ­
zos hechos p a ra  r e d u c ir la ,  a s í  como p ara o r ie n t a r  fu tu ro s  p ro g ram as. E l aná 
l i s i s  e s tá  c i r c u n s c r i t o  a l  p e río d o  1 9 5 2 -1 9 7 2 .
-  Te n d e n cia  G e n e r a l,
En e l la p s o , la  e v o lu c ió n  de la s  ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  neo -  
n a ta l y  en la  edad 1 - 1 1  meses (Cuadro No. 2 , G r à f ic o  No, 1 ) ,  s e ñ a la  un im por­
ta n te  descenso en la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  t o t a l  y  en la  edad 1 - 1 1  m eses, m ien­
t r a s  que la  n eo n atal perm anece, con pequeñas v a r ia c io n e s ,  a un mismo n iv e l ;
t a l  y  como se resumen a c o n t in u a c ió n : / , 3 'J
ÁJ '
TASAS DE MORTALIDAD (POR MIL)
! n f a n t i 1 N eonatal 1 - 1 1  meses
1 9 5 2 - 5 S 9 3 .1 2 9 .5 6 5 . 6
1 9 S 1 -7 2 6 2 ,7 26 .0 3 7 .7
R educción 3 3 .0 % 3 .7 % 4 2 .5 %
La re d u c c ió n  de la s  ta s a s  ha s id o  más acentuad a en la  m o rta lid a d  de 
1 - 1 1  meses que en la  n e o n a ta l, lo  que ha d eterm inad o un cam bio en la  im portan
c i a  r e l a t iv a  de ambos componentes ( « ír é f ic o  Ho. 2 ) .
Es n o t o r io  e l c r e c ie n t e  r e l ie v e  de la  m o rta lid a d  n e o n a ta l, la  c u a l con­
t r ib u ía  con e l  3 1%  de la s  d e fu n c io n e s de menores de 1 año en 19 5 2 -5 6 , p ar*  su 
b l r  8 3^% en 1960-6^» y  a lc a n z a r  un ^ 2 %  en 1 9 5 ? -7 2 .
E s ta  e v o lu c ió n  e s té  de acuerd o  a la  de p a ís e s  con mayor d e s a r r o llo  so -  
c lo -e c o n ó m ic o  ( G r á f ic o  No. 2 ) ,  en lo s  c u a le s  la  re d u c c ió n  In te n s a  de la  morta 
l ld a d  in f a n t i l  de 1 - 1 1  meses la  ha transform ad o en e l componente do menor Im­
p o r t a n c ia  en le  m o rta lid a d  de! p r im e r año de v id a .
i h i  1
r - t- r -- ■
! -  i ■
; I I , . ¿ ’ / •
u : !:;
OrAfico Rff i Curao ár> loa eoaponenteii ¿a'la
I iI nortelidaá iafantil. ^
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S in  embargo, no podemos h a c e r de S u e c ia  un modelo h is t ó r ic o  en e l 
c u a l p u d ié ra s e  i n c l u i r  a C o sta  R ic a ; y a  que la s  c o n d ic io n e s  que p r e v a le c ie  
ron en S u e c ia  a p r in c ip io s  de e s te  s ig l o  no se cumplen a ctu a lm e n te  p a ra  Co£ 
ta  R ic a .  Es im p o rta n te  d a rse  cu e n ta  que e l d e s a r r o l lo  de lo s  co n o cim ie n to s 
y  la  forma en que se in t r o d u je r o n  a la  so c ie d a d  fu e  muy d is t in t a ;  además de
Á
la s  p o l í t i c a s  de s a lu d  ta n to  lo c a le s  como in t e r n a c io n a le s .  Todo e l l o  í n t i -  > 
mámente lig a d o  a la s  r e la c io n e s  de d ep endencia, la s  c u a le s  d eterm inan hoy , 
g ra n  p a rte  de la s  p o s ib i l id a d e s  de o b te n e r m ejo ras en e l n iv e l  de v id a .
Se puede a d v e r t ir ,  que la  e v o lu c ió n  de lo s  componentes de la  m o r t a l i ­
dad i n f a n t i l  obedece en g ran  p a rt e  a la  p o l í t i c a  de s a lu d  n a c io n a l;  te n d ie n  
te  a c o m b a tir , p r in c ip a lm e n t e , la s  ca u sa s  de c a r á c t e r  exógeno, que son la s  
más f á c i l e s  de e l im in a r  lo  c u a l se r e f l e ja  en e l hecho de que la  v a r ia c ió n  
de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  t o t a l  depende c a s i  e x c lu s iv a m e n te  de la s  v a r ia c ío  
nes én la  m o rta lid a d  de 1 - 1 1  m eses.
Además, e s tá  e l n iv e l  de d e s a r r o llo  e c o n ó m ic o -s o c ia l (que a su ve z  ex 
p re sa  n iv e le s  de a te n c ió n  m édica, saneam iento, n u t r ic ió n ,  e t c .)  que e x p lic a  
en mayor grado la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  de 1 - 1 1  meses que a la  n e o n a ta l.
V o lv ie n d o  a l  a n á l i s i s  de la s  ta s a s  de C o sta  R ic a , e l g r á f ic o  No. 1 
m uestra además que lo s  descensos d e s c r it o s ,  se  pueden c o n s id e r a r  u n ifo rm e s . 
La m o rta lid a d  i n f a n t i l  t o t a l p re se n ta  un d escenso m antenido y  un ifo rm e  pa -  
ra  e l p e r io d o ; e x clu yen d o  la  ir r e g u la r id a d  que se p re se n ta  a lr e d e d o r  de 
19 54 ; la  c u a l puede e x p l ic a r s e  en p a rte  por e l hecho comentado en la  sec -
c ió n  de la  in fo rm a c ió n  b á s ic a ,  r e fe r e n te  a l  aumento a r t i f i c i a l  r e a liz a d o
I 0'
por la  D .G .E . ,  e l c u a l puede no haber s id o  c o r re g id o  s u f ic ie n t e m e n te , o por
«■  I ■ r »
o t r a  p a rte  puede d eb erse a un cam bio i r r e g u la r  en la s  ca u sa s  de m uerte.
E s ta  te n d e n c ia  se puede d e s c r ib i r  acep tab lem en te  por una l ín e a  r e c t a ; 
de acuerdo a la  c u a l la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  ha d esce n d id o  en prom edio 20 
puntos cada 10 añ o s.
De e s te  modo la s  ta s a s  se re d u je ro n , aproxim adam ente de 95 a 55 en 20
a ñ o s .
-  T e n d e n cia  de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  por p r o v in c ia s  ( 1 9 5 2 -1 9 7 2 )
Campo y c iu d a d ; zona a g r ic o la  y zona ganadera de e x p lo t a c ió n  exter> 




Cuadro HO 2 Coata Rice: Taeas* do cortalidad infantil, aaonatal 
« Infantli de 1-11 aeaee. 1952-1972.
Aflo Infantil
Mortalidad
neonatal** 1-11 neaee Año Infantil
Mortalidad
neonatal** 1-11 neaea
1952 97.95 . 28.01 69.94 1962 80.82 25.77 55.05
1953 96.67 28.85 67.83 1963 83.25 27.84 55.41
195<» 92.33 28.92 63.41 1964 83.63 29.72 53.90
1955 89. «»7 28.31 61.17 1965 75.29 27.49 47.80
1956 81^.36 26.51 57.86 1966 70.96 28.34 42.63
1957 86.0<» 25.46 60.57 1967 66.73 26.91 39.82
1958 78,64 24.50 54.35 1968 64.68 24.55 40.12
1959 78.22 26.57 51.64 1969 68.57 26.65 41.95
I960 76.16 26.40 49.77 1970 62.66 26.45 36.24
1961 73.88 25.55 48.53 1971 58.81 26 .31 32.50
*Toeae per cada all naoidoo vleost defuaelonea tomdaa del Cuadro NQ 7 loe aa-
olaiantoa del HO .
**ZBel«]re defunciouea Moores de 28 diaa¡ excepto para 1951 p 1965 (1 «ee).
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t r a s t e s  de la s  com unidades que ia  componen; d iv e r s id a d  que se p ro y e c ta  a 
m ú lt ip le s  a sp e cto s  de la  s o c ie d a d : o p o rtu n id a d e s y  rem uneración por e l t r a
b a jo , f a c i l id a d e s  de t r a n s p o rt e , modo de v i v i r ,  a te n c ió n  m édica, d is p o n ib i ­
l id a d  de s e r v ic io s  s a n it a r io s ,  e t c .  De e s to s  y muchos o t ro s  fa c t o r e s  depen 
de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  de t a l  modo que r e s u lt a  de mucho in t e r é s  e s tu  -  
d ia r  la  e v o lu c ió n  de e l l a  en la s  d if e r e n t e s  p r o v in c ia s ,  p ara t r a t a r  de indj_ 
v id u a l iz a r  y v a lo r a r  la  in f lu e n c ia  de e s to s  f a c t o r e s .
En e l Cuadro No. 3 se o b se rva n  lo s  re s u lta d o s  o b te n id o s . E l G r á f ic o  
No. 3 m uestra una te n d e n c ia  g e n e ra l a la  b a ja  de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  en 
e l p e río d o  1 9 5 ? “72, que se o b se rv a  en to d as la s  p r o v in c ia s ,  aunque con d i s ­
t in t a  in t e n s id a d . Se puede o b s e rv a r  en e l Cuadro No. 4 y G r á f ic o  No. h, e l 
p o rc e n ta je  de re d u c c ió n  e n tre  la s  ta s a s  m edias 19 5 2 -5 ^  y 19 7 0 -7 2 ; e l c u a l 
o s c i l a  e n tre  ':9% p ara H e re d ia  y 29?>¿ p a ra  Lim ón.
S i se  acep ta que un descenso mayor de a lr e d e d o r  d el 40%, en e l p e r ío ­
do, t ie n e  a lg u n a  s ig n i f ic a c ió n  p r á c t i c a ,  se ve  que con e x ce p ció n  de Guanaca^ 
te  y  CTmón, e l re s to  de la s  p r o v in c ia s  p re se n ta n  t a l  re d u c c ió n  m ínim a.
la s  p r o v in c ia s  que t e n ía n  a l t a  m o rta lid a d  | 
I n f a n t i l ,  a l I n i c i a r  e l p e r ío d o , son la s  que experim entan mayores re d ú c e lo  | 
n e s . 'C o n  e x ce p c ió n  de G u an aca ste  y Lim ón, en la s  c u a le s  láTcó hd TcTo ^ñes' e -¡ 
c o n ó m ic o -s o c ia le s  no han s id o  ta n  fa v o r a b le s  como en la s  o t r a s  p r o v in c ia s .
Además, en San Jo sé y  A la ju e la ,  aún te n ie n d o  menores n iv e le s  a í  p r in ­
c ip io  del p e r io d o , o b tie n e n  una re d u c c ió n  s i g n i f i c a t i v a ;  ya  que in c lu y e n  C £  
b e ce ra s  de p r o v in c ia  im p o rta n te s, c a r a c t e r iz a d a s  por a lt a  c o n c e n tra c ió n  de 
re c u rs o s  m édicos y e l c a r á c t e r  urbano de su p o b la c ió n .
■ l„
E s ta s  te n d e n c ia s  han dado como r e s u lta d o  in m e d ia to  una d is m in u c ió n  de j
I
la s  d if e r e n c ia s  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  e n tre  la s  p r o v in c ia s .  P ara e l 
t r ie n io  1952-'54 la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  v a r ia b a  e n t re  7 2 .0  en San Jo sé y  ..
1 3 3 .7  en Lim ón. Dos décadas después la  a m p litu d  máxima e s tá  d eterm inad a 
por San José con 4 3 .9  y Limón con una ta s a  de 9 4 .8 .
i’V-
A tr a v é s  del G r á f ic o  No. 3 se puede v e r  que ha h ab id o  una s im i l a r  fo £  
ma de cam bio de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  en e l p e r io d o ; con un descenso m ar­
cado y  u n ifo rm e . Con la  e x ce p ció n  que se r e c a lc ó  a n iv e l t o t a l  d el p a is ,a j_  
red ed o r de .
Q
Cuadro HO 3 Coota Rica: Tasas de nortalldad I n fa n t i l ,  por proirioclaa
19 52  -  1972
18
Aflo Sati Jos6 Alajuela Cartogo Heredla Ouanacaet« PuRtarcnatt tlmSi»
19 52 7 1 .2 2 9 0 .18 1 1 3 .3 9 100.3’' 118.42 1 5 1 .4 4 15 0 .3 6
19 53 7 2 .7 3 9 0 .1 5 1 1 1 .9 4 99.68 112,53 12 0 .8 3 13 6 .9 6
19$^ 7 1 .1*5 79.10 100.40 104.76 10 8 .2 6 1 1 7 .8 5 142.46
1955 69.66 79.10 98,17 10 3 .8 1 101.52 1 1 3 . 3 1 125.53
1956 6 5 .1 3 77.98 95.84 9 1 .3 0 99.92 10 8 ,0 7 10 9 .8 5
19 57 6«*.03 7 8 .1 8 103.*5 95.23 10 0 .4 3 10 8 ,9 2 1 1 2 .9 0
1958 5 6 .1 0 78.71 88,04 8 0 ,42 98 ,54 9 4 .5 1 12 5 .0 0
1959 5 6 .3 2 74 .6 6 90,94 8 3 .2 6 9 6 .38 9 1 .7 7 1 2 2 .6 1
1960 55.79 6 6 .76 92.33 84.67 9 3 .8 3 8 9 .7 1 116.40
1961 52.89 6 7 .5 1 9 5 .9 0 82.29 8 9 .70 8 6 .1 1 110.37
1962 58 .9 8 76.74 1 0 2 ,0 1 7 8 .7 7 1 0 0 .2 1 90,33 123,14
1965 6<*.93 7 5 .8 7 1d0,40 82.59 10 3 .5 6 9 1 .7 7 1 1 9 .2 9
196<t 67.97 75,65 98.88 72.45 10 3 .8 3 92.23 1 1 5 .9 5
1965 5 1 . 1 2 6 7.0 6 90.01 6«.13 1 0 7 .Oí 92.45 121.32
1966 **7.7'* 6 6 .0 5 8 7 .1 4 6 1.0 9 9 5 .3 4 8 5 .5 9 1 1 3 .5 0
1967 9 5 .1 5 6 5 .0 1 7 8 .1 7 5 8 .8 8 8 3 .7 5 84.64 104.62
1968 94.6'* 64,61 7 0 ,8 1 5 6 .3 4 7 7 .6 7 84,11 114.62
1969 . 49.85 66.24 7 1 .6 1 55.36 8 6 .0 3 8 2 .9 4 1 1 7 .8 9
1970 46.00 57.97 6 8 .54 52.22 8 0 ,56 7 9 .5 4 96.49
19 71 41.86 5 0 .1 7 66.04 4 9 ,6 1 8 0 .5 5 74o44 9 3.0 8
r~* - — *• j- . - --- ---- --  .... - .-- -T---- • »- -
Oráflco «o 3 M08TAWDAD IlfTARTII. POR PROVIHOIAS
B ed lM «  t r l a n o l e a .
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TASAS MEDIAS % do
Mortalidad Haoaatal 
TASAS MEDIAS % da
ifortnlidad 1 - 1  i «OBoa^ 
TffSXSTremAS —  % da
1952-5** 1970-72 diaainuci&a 1952-5*» 1970-72 dlsnlnuciÓn 1952-5*» 19 7 0 -7 2 diamim
Costa Risa 97.3 6 0 ,7 38 28.if 2 6.*» 7 6 8 .9 3*»,*» 50
San dosA 72.0 *»3.9 39 2 3 .5 2 2 .5 h *»8,5 2 1 .A 56
Alajuala 9 0 .2 5'*.0 *K) Z 6,k 22.9 13 6 3 .8 31.1 51
Csrtago 112.7 67.5 ^0 29.*» 2 7 .6 6 8 3 .2 39.6 52
Haredia 10 0 .0 5 0 .9 >*9 2*1 .0 2*»,0 0 7 6 .0 2 6 .8 65
Guanaosajía 1 1 5 .5 8 0 .6 30 /" *»0.5 3 0. r i 2*» 7 5 .0 •»9.6 3*»
Puntáronos 1 2 6 .1 77.0 39 ^ 33.0 32.Í.7-,.. V 93.1 *»**,3 52
limón 1 3 3 .7 9^.8 29 27.9 32.3 -l6 1 0 5 .7 62.5
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Se a d v ie r t e  s in  embargo, en Lim ón, un com portam iento menos un ifo rm e 
que e l d e l re s t o ; lo  c u a l puede e x p l ic a r s e ,  en p a rt e , p or la  c a l id a d  de la  
in fo rm a c ió n  b á s ic a  p a ra  una zona como Lintón.
R especto a la  m o rta lid a d  n e o n a ta l, (Cuadro No. 5^ , se
o b se rv a  que, con e x ce p c ió n  de Limón y  H e re d ia , en e l re s to  se  ha exp erim eji 
tado un d e sce n so . Aunque s o lo  s i g n i f ic a t iv o  en G u a n a ca ste .
1 En Limón se exp erim en ta un aumento, lo  c u a l e s tá  de acuerd o  con lo  a -
u.
A -
puntado a n te r io rm e n te , re sp e cto  a la  p o l ít ic a o b  s a lu d  en e l p a ís .  Atendíein 
'd o  p re fe re n te m e n te  la s  ca u sa s  exó g e n as.
íu.;' Á4'-
En g e n e ra l la s  re d u c c io n e s  e x p e rim e n ta d a s, son re la t iv a m e n te  peque -  
í ía s ,  lo  que puede d eb erse a que ha lle g a d o  a c ie r t o  n iv e l ,  donde lo s  e s fu e £  
zo s p a ra  d is m in u ir la  n e c e s it a n  de una tra n s fo rm a c ió n  p rofunda en la  p o l í t i -  
;s '‘ca  de s a lu d  v ig e n t e .
'.V Los re s u lt a d o s  se pueden o b s e rv a r  en e l Cuadro No. 4 y  G r á f ic o  No. 4 .í
< 0 ^ ^
sii '•) t f 'O
E l panorama de la  m o rta lid a d  I n f a n t i l  de 1 - 1 1  m eses, (Cuadro No. 6 , !
G r á f ic o  No. 6 ) , es b a s ta n te  d if e r e n t e  y> sq  puede d e c ir , ,  a le n t a d o r .  En e l 
Cuadro No. 4 se comparan la s , ta s a s  medips 19 52*54 con 19 7Ó -7 2  y  r e v e ja  que, 
re d u c c io n e s  de s ig n if ic a c ió n  p r á c t ic a  han o c u r r id o  en to d as la s  p r o v in c ia s .
Lo que re a f irm a  e l hecho a n te s  apuntado de que e l com portam iento de la  mor­
t a l id a d  i n f a n t i l  t o t a l ,  e s tá  c a s i  to ta lm e n te  e x p lic a d o  p o r e l de la  m o rta l^  
dad in f a n t i l  t a r d ía  ( l - l l  m e se s). Sobre la  c u a l es f á c i l  e je r c e r  v a r i a d o -  ! !  
nes de s ig n if ic a c ió n  en c o r to  tiem p o .
Los re s u lta d o s  se  pueden o b s e rv a r  en e l G r á f ic o  No. 4 .
-  M o rta lid a d  i n f a n t i l  en o t ro s  p a ís e s
Cabe p re g u n ta rs e  s i  la  e v o lu c ió n  d e s c r it a  en C o sta  R ic a  es s im i l a r  
o d if e r e n t e  a la  experim entad a p or la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  de o t ro s  p a ís e s  .
Los d ato s s e le c c io n a d o s  p a ra  e s ta  p a rt e  lo  han s id o  a te n d ie n d o  a la  e 
x is t e n c ia  de " e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  re la t iv a m e n te  se g u ra s"  —  . Lam entable­
mente, a q u e llo s  p a ís e s  de s im i l a r  n iv e l  de v id a  a l de Co sta R ic a , con lo s  
c u a le s  la  com p aración  t ie n e  mayor in t e r é s ,  p re se n ta n  s e r ia s  d e f ic ie n c ia s  de
14 /  ELI2AGA, J . ,  "Métodos D em ográficos p ara e l e s t u d io  de la  M o rta lid a d " , 
CELADE, S e r ie  E No. 4 , S a n tia g o  de C h i le .
Ciiftdro NO 9 Coat« Rio«s Tasas de aórtalidad neonatsi, por proTlncia«
1952 - 1972
2î
Ano Saa Joad Alajuela Cartago Hsradla Ouanaeasta FuatareaM I>l«6n
1952 23.21 2 3 .7 8 26.62 27.29 3 9 .7 2 3 6 .5 7 27.91
1953 23.79 28 .9 9 32.17 20.62 6 1 . 1 8 3 1 .6 7 27.95
195*1 2 3 . 1 7 26.00 3 0 .3 6 26.57 6 3 .1 3 32.85 33.96
1955 2 3 . 1 7 25.62 2 7 .2 0 56.09 3 8 .3 6 3 1 .6 2 3 8 .0 5
1936 20.25 2 3 .3 5 27.38 32.18 3 6 .1 5 3 2 .0 1 6 0 ,9 3
1957 20.29 26.33 26.61 27.68 3 6 .5 3 27.53 27.00
1958 20.19 23.71 26.29 20.13 29.13 28 .8 6 5 0 .76
1959 2 2 .0 7 22.21 29.16 3 1 .9 7 3 5 . 1 1 30 .0 6 3 0 .1 6
I960 22.«i0 23-61 26.26 '22.39 29.59 3 2 .9 9 5 3.0 6
1961 2 0 ,9 0 21.51 26.05 3 0 .0 1 33.92 3 0 .8 5 30 .9 9
196« 1 9 .2*» 2‘t.37 25.85 33.6 6 3 5 .6 5 3 0 .0 5 35.92
1963 22.13 2*».8** 2 6 .8 0 36.72 60.57 32.67 30.92
196»! 2 7 .2 2 2 6 .5 2 29.30 28.50 3 5 .9 2 32.68 3 6 .6 2
1969 21.2A 22.96 3 1 .3 6 2 5 . 1 3 6 0 .19 3 0 .6 0 37.76
1966 22.28 26.59 52.56 26.12 3 7 .0 7 30.66 3 9 .2 8
1967 21.19 2 6 .2 1 2 7 . 1 3 26.68 5 5 .1 5 3 1 .8 3 2 6 .6 8
1968 19.*‘9 2 3 .9 6 28.57 2 3 .3 6 25.82 3 1 .0 2 29.70
1969 2*«.50 25.08 26.73 2 6 .9 1 3 1 .3 5 28.83 52.66
1970 23.60 26.86 27.95 25.61 27.66 32.20 2 6 .6 3
1971 2 1 .3 9 21.02 27.52 22.86 36.23 3 3 .2 7 3 8 ,0 0
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r e g is t r o  que in v a l id a n  su u so .
Los d ato s d is p o n ib le s  (Cuadro No. 7 y G r á f ic o  No. 7) m uestran que la  
re d u c c ió n  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  ha s id o  g e n e ra l en lo s  p a ís e s  s e le c c io ­
nados, c u a lq u ie r a  que haya s id o  e l n iv e l  a l com enzar e l p e río d o  y la s  condj_ 
c lo n e s  ob v id a  im p erantes en e l p a ís .  La re d u c c ió n  p o rc e n tu a l e n tre  la s  t a ­
sa s m edias 19 5 3 -5 5  y  19 5 9 -7 1  o s c i l a  e n tre  23% p a ra  M éxico y 70% p a ra  Japón. 
C o sta  R ic a , con 3 1% , puede u b ic a r s e  e n tre  lo s  p a ís e s  que han te n id o  una r e ­
d u c c ió n  moderada, pero mayor a la  de lo s  o t ro s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s .
Con e l f i n  de f a c i l i t a r  la  com p aració n, lo s  p a ís e s  fu e ro n  agrupados
en c u a tro  c a t e g o r ía s ,  según la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  p re v a le n te  en 19 5 3 -5 5
/
Grupo T asa media 19 5 3 -5 5 R e co cció n  a 19 5 9 -7 1
1 1 1 4 .5 40 %  ,
2 S I . 7 39 %
3 4 4 .2 54 %
4 2 2 .0 34 %
Es in t e r e s a n t e  a n o ta r  que la  menor re d u c c ió n  fu e  o b te n id a  en e l grupo 
de menor m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  lo  c u a l puede e x p l ic a r s e  por e l hecho de qué 
eso s p a ís e s  se en co n trab an  y a , en 19 5 3 -5 5 , a un n iv e l  so b re e l c u a l es muy 
d i f í c i l  o b te n e r p o s t e r io r e s  d is m in u c io n e s  de s ig n if ic a c ió n  p r á c t ic a .
P a ra  e l grupo 3 que t ie n e  un n iv e l moderadamente b a jo  p a ra  1 9 5 3 -5 5 ,se 
o b tie n e  la  mayor re d u c c ió n  p o rc e n tu a l, lo  c u a l puede d eb erse a que no se eji 
co n tra b a n  a un n iv e l  m ínim o; s in o  donde la s  m uertes p or ca u sa s  exógenas t o ­
d a v ía  re p re se n ta n  una p a rte  im p o rta n te  d en tro  de la s  m uertes de menores de 
1 año y  sus c o n d ic io n e s  so c io -e c o n ó m ic a s  e ra n  p r o p ic ia s  p ara e l im in a r  r á p i ­
damente ese f a c t o r .
R especto a lo s  grupos 1 y  2 , que t ie n e n  una re d u c c ió n  p o rce n tu a l, simj_ 
l a r ,  podemos o b s e rv a r  que son lo s  p a ís e s  la t in o a m e ric a n o s  lo s  menos fa v o r e ­
c id o s ,  en com p aración  con lo s  europeos (como la  URSS y Y u g o s la v ia ) ,  donde a 
p e sa r de te n e r  un n iv e l  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  a l t o ,  p ar^  195^!, lo g ra n  úna 
d is m in u c ió n  b a s ta n te  s i g n i f i c a t i v a .  Lo a n t e r io r  puede d eb erse  a la s  d if e  -  
r e n c ía s  ta n  p ro fu n d as en su o r g a n iz a c ió n  s o c io - p o l í t ic a  .




Tases Medias* Seducclfin Poroentual
195*» 1959 1962 1966 1 9 7 0 195*i-?0 19 5 8 -6 2 1962-66 19 6 6 -7 0
1. Chlí» 1 1 9 1 1 8 1 1 ^ 99 83 30 3 1 3 16
EugoalaVia 110 93 81 65 5*1 51 13 20 1 7
Preníedio 11*1.5 1 0 5 .5 97.9 8 2 .0 6 8 .5 *10,0 6.0 16.3 1 6 .5
México 86 78 70 62 66 23 10 11 -6**
ORSS 65 kz 32 27 Zh 63 2*1 16 11
Costa Rloa 9*» 82 77 73 65 31 6 ■ 3 11
Proüeála 81,7 6 7 .3 59.7 5*1.0 5 1 . 7 39.0 1 3 .3 10.7 5.0
3 . dapén <*í( 36 26 1S 13 70 28 3 1 28
Cbecosalovaqula 39 30 23 23 22 kk 23 0 6
Francia ito 32 26 21 18 55 19 19 H
Italia 5*» *♦8 35 2 9 <«6 15 15 17
Prosiedio **»1.2 3S.5 29.0 2*1.2 20,5 5*1.0 21,2 16.2 15.7
i». Eatados Onldos 27 27 25 2** 20 26 7 U 1 7
Países Bajos 21 17 16 1*» 1 3 58 6 12 7
Suecia 18 1 7 15 15 11 59 12 13 15
ProiMdlo 22.0 20.3 18 .6 17.0 1*1.6 3*1.0 8.3 9.7 13.0
fuonte: Unitad Natioaa« Üsmographlc yearbook (Pare Casta Rica el Cuadro MO 2}
V hay algunas ligarao varlantaa en las dellwitacloneB geogràfica« y población.
El B¿todo utilizado para calcular la tasa de Dorfcslldal InTaatll camblía varía 
llgeraaente de un pala a otro y entre diverso* paídsa y periodo». Para mayorea 
detalles vdaea «1 "Deeographlc Tegrbook".
• T«aa M d l a  da 3 afioa centrada en el aSo Indicado. /4
i
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- Mortalidad infantil endógena y exógena
Como se vió en el Capítulo II, la tasa de mortalidad infantil reco
ge todos lo s  f a l le c im ie n t o s  de lo s  n iñ o s menores de un año, p e r o e n ‘"'eT~ca“ 
so de que se q u ie r a  u t i l i z a r  d ic h a  ta s a  como ín d ic e  d el n iv e l  de v id a  de la  
p o b la c ió n , d en tro  de la  c u a l se ha o b te n id o , es c o n v e n ie n te  d is t in g u ir  d i -
n n  nFallecidos endógenos:
- Inmadurez (prematuros), enfermedades propias de la primera in­
fancia (traumatismo del parto),debí 1 i dad congènita y vicios de 
malformación.
i n ­
versas clases de fallecidos. Ya que la mortalidad debida, en alguna forma, 
à las condiciones socio-económicas aparece como externa al individuo y, sin 
embargo, no todos los fallecimientos son de este tipo.
De ahí que se defina la mortalidad exógena como aquella debida al me­
dio y evitable al nivel de los conocimientos médicos actuales; debiéndose a 
la mortalidad endógena el resto de los fallecimientos.
Sin embargo, se sabe hoy, por ejemplo, que ciertas enfermedades conta 
giosas en la madre durante el embarazo (como la rubeola) son causa de mal - 
formaciones, éstas se clasifican entre la mortalidad endógena, cuando en 
realidad forman parte de la mortalidad exógena.
Entre los fallecidos de menos de un año la diferenciación entre estas 
dos categorías de factores es más clara que a otras edades.
Ya que si un niño nace con una malformación congènita, el fai leei mi en 
to se provoca rápidamente a menos que haya una intervención "exterior", cu­
yo éxito difícilmente llega a buen término. De otra parte, la mortalidad e 
xógena se provoca por un fallo en el entorno del niño, bien debido a un 
descuido en las atenciones normales, bien a las prevenciones y curaciones 
estrictamente sanitarias.
t
Así pues, como dice Dourgeois-Pichat, la mortalidad endógena es pro - 
ducida por la "impotencia" mientras que la exógena lo es por la "negligen - 
eia"; entendida ésta última como negligencia social.




- Enfermedades epidémicas (sarampión, tosferina, meningitis epidé 
mica, tuberculosis, etc,); enfermedades del sistema nervioso 
(convulsiones, meningitis no epidémica, afecciones del oído y 
sinusitis); afecciones del aparato respiratorio (bronquitis, 
bronconeumonía, pulmonía, pleuresía, etc,); enfermedades del a- 
parato digestivo (fundamentalmente diarrea infantil).
De tal manera, que una buena clasificación de los fallecidos de me 
nos de un año por causa de muerte daría lugar a una distinción entre los fa 
Mecidos endógenos: y los exógenos tal que
*̂(o, 1) “ n̂(o, 1) *̂x(o, 1)
Con el propósito de diferenciar entre la tasa de mortalidad infantil
endógena: q y la exógena q de tal forma queo, n o, X
q  =  q
^o ^ o ,n o, X
siendo q̂   ̂más representativa del nivel sanitario que la q̂ .
La distinción de los fallecimientos, a base de las causas de muerte 
no es siempre posible o no fiable, dadas las dificultades que entraña una
J ir-. .............. i. ... ■■
clasificación de esta índole. En primer lugar porque un fallecimiento es 
> frecuentemente causado por varios procesos patológicos, de entre los cuales 
uno provoca la muerte, y dado que en la declaración no se hace más que una
sola indicación; es necesario dar a los declarantes normas de gran preci 




Tomando en cuenta las dificultades apuntadas, se calcularon las tasas
"de mortalidad infantil endógena y exógena, en base a los datos publicados
, , ------  —...........— .......por la D.Q.E. Los cuales serán comparados con los obtenidos por el método 
sugerido por Jearh Sourgeois-Pichat para determinar los fallecimientos por 
causas endógenas o exógenas.
1 5 /Bourgeois-Pichat —  parte del hecho de que los fallecidos endógenos /  
se sitúan, en el tiempo, cerca del nacimiento, siendo su número desprecia-
1 5 /  Sus p rim e ra s  in v e s t ig a c io n e s  so b re  e l tema a p a re c ie ro n  en e l p rim e r 
número p u b lic a d o  de la  r e v is t a  del INED: " P o p u la t io n "  ( 1 9 ^ 6 ) , más t a £  
de a m p lió  la  in v e s t ig a c ió n  en la  r e v is t a  de E s t a d ís t ic a  de P a r ís  y  en 
la  p ro p ia  " P o p u la t io n " , números 2 y 3 de 1951 y número 3 de 19 5 2 .
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b le  f r e n t e  a l  de lo s  f a l le c id o s  exógenos a p a r t i r  d el p rim e r mes de v id a  
A s í ,  pues, s i  a p a r t i r  de esa edad ( t r e in t a  d ía s )  se  c a lc u la  la  s e r ie  acumu 
la d a  de f a l le c im ie n t o s  t o t a le s ,  é s t a  s ó lo  se increm en ta p or e fe c to  de lo s  
f a l le c im ie n t o s  exógenos. T r a t a , p or ta n to , de e n c o n tra r  la  p a rte  de f a l l e ­
c id o s  d eb id a  a cada una de la s  c a u s a s : endógena y exógena a p a r t i r  de una
fu n c ió n  que l ig u e  la  p r o b a b ilid a d  de m o r ir  a n te s  de la  edad x con d ic h a  e -  
d a d .
Una p rim e ra  y burda a p ro x im a c ió n , es suponer que la  fu n c ió n  que l ig a
la  p r o b a b ilid a d  de m o r ir  p or ca u sa  exógena ^ n te s  de la  edad x en la  e d a d e s
de la  form a:  ̂  ̂ ~~ -----------------------
P ¡ , )  =  k .  0 )
dado que la  m o rta lid a d  endógena s ó lo  t ie n e  e fe c to  en lo s  p rim e ro s t r e in t a  
d ía s  y  s ie n d o  la  p r o b a b ilid a d  de m o rir  p or cau sa  endógena a , se t e n d r ía  
que la  p r o b a b ilid a d  de m o r ir  p or c u a lq u ie r  ca u sa  a n te s  de la  edad x: P
s e r ía  p ara x > 3 0  d ía s .
(x)
= a +  P' (2)
" (x ) "  “ ^  " (x)
S in  embargo ( 1 )  no es v á l i d a .  Se t r a t a  pues de e n c o n tra r  una fu n c ió n  que 
s u s t it u y a  a la  e xp resa d a en ( 1 ) .  /
B o u rg e o is - P i C h a t, a l  t r a t a r  de d e te rm in a r d ic h a  fu n c ió n ; la  mayor d i -  
f i c u it a d  que e n cu e n tra  se debe a la  c o n s id e r a c ió n  d ir e c t a  de x (tiem po f í s ^
t
co medido p or lo s  r e lo je s )  en r e la c ió n  con pai’s c ia  más r a c io n a l l i e - / ,
g a r a la  r e la c ió n  m o rta lid a d  (tiem p o f í s i c o  a t r a v é s  de la  r e la c ió n  m o rtalj_  
dad) tiem po f i s i o l ó g ic o .
Pero  B o u r g e o is -P ic h a t  contó con la  ayuda d e l t r a b a jo  c l á s ic o  "Le 
temps e t  la  v ie "  , de Lecomte Du Noüy donde se  m uestra la  forma en que 
la  v e lo c id a d  de c ic a t r iz a c ió n  de la s  h e r id a s  p o d ía  s e r v i r  p a ra  d e f i n i r  e l 
tiem po f i s i o l ó g ic o .  Supone Lecomte Du Noüy que a la  r e a l iz a c ió n  de un mis^ 
mo t r a b a jo  de c ic a t r iz a c ió n  co rre sp o n d e  un mismo in t e r v a lo  de tiem po f i s i o ­
ló g ic o ,  p ud iénd o se  tom ar como u n id a d  de tiem po f i s i o l ó g ic o  la  d u ra c ió n  de 
un t r a b a jo  de c ic a t r iz a c ió n  d eterm inado con e x a c t it u d .
Se dem uestra a s i  que, a la  edad x, e l t r a b a jo  de c ic a t r iz a c ió n  l l e v a -
¡6/ G a l l in a r d ,  P a r ís ,  19 3 ^ . C ita d o  por L e g u in a , J . ,  "Fundamentos de Den» 
g r a f ía " .  E d it ,  S ig lo  X X I, M ad rid , España, 19 7 3 . Del c u a l se hace un
resumen d e l tema a q u í e x p u e sto .
/
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do a cabo en e l tiem po dx ( in f in it a m e n t e  pequeño) puede e x p re s a rs e  como :
n  .  ¿17
j
i
^  4  -  - V , -  "  ''x
donde T es e l tiem po f i s i o l ó g ic o  y la  v e lo c id a d  de c ic a t r iz a c ió n  a la  e -  
dad X.
Lecomte Du Noüy dem ostró que V inve rsam en te  p ro p o rc io n a l a la  e
VX X  ' '
dad, t a l  que 
con lo  que (3) se  puede e x p re s a r  a s i
dT = i l  (5)X
como ^  «  d ( In x ) ,  (5) q u e d a ría  dT = d ( ln x )  (5a)
in te g ra n d o  (5a) se o b tie n e  T -  < ^ ln x  +  h (6)
Pero (5) e s tá  in d e f in id a  p a ra  x = o (T*-% -  oo) ; lo  c u a l puede o b v ia r s e  su stj, 
tuyendo x por x +  £- , donde re p re s e n ta  una p o rc ió n  de tiem po f í s i c o  peque 
ña re sp e cto  a x.
Se o b tie n e  entonces
T  = • In  (x + £ )  +  h (7)
la  c o n s ta n te  h se d eterm ina por la s  c o n d ic io n e s  i n i c i a l e s ;
T = o 
X = o
o b te n ié n d o se  h = -  / In  (C)
a p a r t i r  de la  (8 ) ,  la  (7) se  tra n sfo rm a  en
O T = C ^ ln  ( ^  +  1)
(3)
(9)
r ~ A  p a r t i r  de a q u í,  B o u r g e o is -P ic h a t  con sus a p ro x im a c io n e s e m p ír ic a s , l le g a  
a la  c o n c lu s ió n  de que la  p r o b a b ilid a d  de m uerte p o r ca u sa s  exógenas es pro 
p o rc io n a l a l cubo de la  edad f i s i o l ó g i c a , t a l  que
P'(x) " ’’’
llam ando b a k y  h a c ie n d o  £  = 1 d ía ,  queda
P ' = b In^ (x + 1) ( I I )
donde x se  e x p resa  en d ía s .
Teniendo en cu e n ta  la  e c u a c ió n  ( 2 ) ,  se  te n d rá  p a ra  x >  30, la  s ig u ie n ­
te  e x p re s ió n  r e f e r id a  a la  p r o b a b ilid a d  de m o r ir  a n te s  de la  edad x
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P / v = a + b l t T '
(x)
(x-M) (12 )
/"■' f A V r’ ^
donde a es la  p r o b a b ilid a d  de m o r ir  por ca u sa  endógena. a ' ' - ‘
^ x )
Dado que =-■ ■ --------- , donde N es e l nùmero de n a c im ie n to s  y  e l de f a ­
l le c id o s  a n te s de la  edad x ; se  t ie n e  que
*^(x) ~ *^(x) ~ (x-!-l)
o lo  que es ig u a l
(x)
+ b ' In '  (x-i-1 ) 0 3 )
donde a ' es e l nùmero de f a l le c id o s  endógenos = Na
Ahora b ie n , s i  lo s su p u e sto s in t ro d u c id o s  h a s ta  aq uí  son v^li dos, la  
s e r ie  a c u m u la t iv a  de f a l le c id o s  s e g u ir á  una fu n c ió n  como la  e cu a c ió n
( 1 3 ) ,  con lo  que tomando en l a s a b c is a s  In^ (x-s-1) y  en la s  ordenadas e l nú­
mero acum ulado de f a l le c id o s  p a ra  cada edad x en d ía s  se  o b ten d rá una s e r ie  
de p u n to s, que p ara x >  30, e s ta r á n  a lin e a d o s .  S i se  p ro lo n g a  e s ta  re c ta  
h a s ta  e l o r ig e n  se o b tie n e  la  ordenada a ' que re p re se n ta  e l número de muer­
to s  endógenos de menos de un año de edad.
E s te  método se  a p l ic ó  en C o sta  R ic a  p ara e l p e río d o  1 9 5 2 -7 2 .  Obte -  
n ié n d o se  lo s  re s u lta d o s  in c lu id o s  en s i  Cuadro No. 8 y G r á f ic o  No. 8 .
Además, fu e ro n  c a lc u la d a s  la s  t a s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  endógena y 
exógena por e l método de la s  e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s ,  tomando como f a l le c id o s
endógenos a lo s  d e f in id o s  a n te rio rm e n te 1 7 / y a p a r t i r  de é s to s  se c a lc u ló
la  q^ p ara luego s u s t ra y é n d o la  de q^ o b te n e r la  q^ R e su lta d o s que 
tam bién se in c lu y e n  en e l Cuadro No. 3 y e l G r á f ic o  No. 8 .
Se puede o b s e rv a r  la  g ran  s im i l i t u d  o b te n id a  por ambos m étodos. Los 
re s u lta d o s  o b te n id o s p or e l método de B o u r g e o is -P ic h a t  o fre c e n  una e stim a  -  
c ió n  que puede c o n s id e r a r s e  c o n f ia b le .  Ya que, por e je m p lo , lo s  v a lo r e s  ob 
te n id o s  p a ra  la  ta s a  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  endógena e stá n  p or d eb ajo  de 
lo s  v a lo r e s  p a ra  la  ta s a  de m o rta lid a d  in f a n t i l  n e o n a ta l, pero c e rc a  de e -
1 7 /  Se in c lu y e n  d en tro  de lo s  endógenos, a lo s  f a l le c id o s  por a c c id e n te  
en e l p a rto ; p or e l c a r á c t e r  de f a t a l id a d  que va u n id o  a d ic h a  c a u sa , 
dado que e l r ie s g o  d el p a rto  es in e v it a b le  (to d a s la s  p erso n as han de 
p a sa r por é l ) .
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Además, de lo  a n t e r io r  se  d esp rende, que comparando lo s  r e s u lta d o s  ob 
te n id o s  p or ambos m étodos, se puede a d v e r t ir  que en lo s  p rim e ro s aPcs Iq s 
e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  a d o le ce n  de m ayores d e f ic ie n c ia s  que en lo s  ú lt im o s  a -  
ñ o s; lo  c u ^  es v á l id o  p e n s a r. A lo  a n t e r io r  se pueden u n ir  lo s  cam bios o -  
c u r r id o s  en la  c l a s i f i c a c i ó n  de la s  ca u sa s  de m uerte.
Es in t e r e s a n t e  o b s e rv a r  que la  d is m in u c ió n  p o rc e n tu a l en la  m o rta l! -  
dad exógena, exp erim entad a en e l p e río d o  19 5 2 -5 ^  a 1 9 5 3 -7 2 , es de kk%. Lo 
c u a l se puede l i g a r  a l c r e c ie n t e  m ejo ram iento  en la s  c o n d ic io n e s  s a n it a r ia s  
del p a ís ;  p ro d u cto  de la  e v o lu c ió n  de lo s  fa c t o r e s  que d eterm inan m ejo ras 
en e l n iv e l  de v id a .
Respecto a la  m o rta lid a d  endógena, se puede d e c ir  que e xp erim en ta  un 
le v e  aumento; o s c ila n d o  e n tre  10 y  2 0 . Lô  c u a l e s tá  de acuerdo con la  ..pnH 
t ic a  de s a lu d  m a t e r n o - in f a n t il  que se ha v e n id o  lle v a n d o  a cabo en e l p a ís ;  
u n id o  é s to  a la  d i f ic u l t a d  de e je r c e r  una in f lu e n c ia  s i g n i f i c a t i v a  so b re  ta  
le s  c a u s a s .
Una e x ce p ció n  — '̂ a la  le y  de B o u rg e o is -P lc h a t  b a s ta n te  fr e c u e n t e , se 
d e r iv a  de la  " q u ie b ra "  de la  c u rv a  de a ju s t e  (form ada por dos segmentos de 
r e c t a ) ,  q u ie b ra  que se s it ú a  a una edad v a r ia b le ,  muy a menudo a lo s  2 me -  
s e s , a v e ce s a lo s  3 y , más raram ente, a lo s  k m eses. Además, lo s  ú lt im o s  
puntos forman una l in e a  que siem p re  e s tá  por encim a de la  p ro lo n g a c ió n  de 
la  que forman lo s  p rim e ro s ,
A e s ta  a n o m a lía  se le  r e la c io n a  con una " s u p e rm o rta lid a d  exógena" en 
lo s  dos o t r e s  p rim e ro s t r im e s t r e s  del p rim e r año de v id a .
Y se a d v ie r t e  p r in c ip a lm e n t e  en lo s  p a ís e s  " c á l id o s "  (m e d ite rrá n e o s) 
y  va  u n id a  a una s u p e rm o rta li dad por a c c id e n te s  d ig e s t iv o s  provocados por u 
na a lim e n t a c ió n  " a r t i f i c i a l "  (cam bio de la  le ch e  m aterna a o t ro  t ip o  de a lj^  
m e n ta c ió n ).
P ara d e te rm in a r s i  en C o sta  R ic a  se p re se n ta  t a l  e x ce p c ió n , se a p i i -  
có e l método de B o u r g e o is -P ic h a t  p ara c u a tro  p r o v in c ia s ,  s e le c c io n a d a s  de
líos, y manteniendo una evolución coherente con lo esperado, o sea que la
diferencia entre ambas va disminuyendo a través del periodo.
18 /  P r e s s â t ,  R ,, " E l A n á l i s i s  D em o g ráfico ", F . C . E . ,  M éxico, 19 57.
Cua4rQ K* 5 Cost# Hlop: iar-aa eie cat tnilded inianti^ «nilógOBa y 
oxigena. Por eoiadlOllcoo vltalco y «1 «étodo de B,-Pictiat*
1952 - 1972 .............. 31
Hortalldad Infantil Mortalidad Infontii*
Aflo Total Endògena Exògona Endògena Exògcna
1952 9 8 .03 5.0 9 3 .0 3 8.97 69.06
1953 99.3*» 9 .6 89.7*» 1 3 ,0 5. 86.29
195** 9 2 ,h? 1 0 .2 8 2 ,2 7 1 0 .8»« 61.63
1955 93.22 11.3 81,92 1 3 .0 5 80,1 ?
1956 8 2 .6 5 10,7 7 1 .9 5 1 3 ,7 8 68.87
1957 89.88 1 0 .1 7 9 .7 8 1 0 .3 7 7 9 ,5 1
1958 78 .6 9 1 0 .2 68.*»9 1 2 .0 5 6 6.6*»
1959 78 .9 6 1 1 , 6 67,36 1 5 .9 5 6 3 ,0 1
i960 78.*»5 8 .0 70.**5 1*«.9*« 6 3 .5 1
19 6 1 72.53 10 .8 61.73 15 .9 5 5 6 .5 8
1962 79.0*» 1 2 .6 6 6.***» 1 3 .7 5 6 5 ,2 9
1963 8 3.7 6 1 1 .*» 72.36 18 ,5 8 6 5 ,1 8
196<* 8 5.9 0 1 7 .0 68,90 1 8 .9 1 66.9 9
1965 77.20 1 6 .6 60.60 1 7 . 1 5 6 0 ,0 5
1966 72.37 1 7 .0 55,57 19 .9 3 52,*»*»
1967 69,0*» 16.3 52,7*» 1 9 .5 5 *»9,**9
1958 6 2 .5 8 1 5 .** *»7 , 1 8  • 1 7  •75 »«<«.83
1969 7 0 .1 0 1 5 .3 5*»,80 15.0*f 55.06
19 70 6%.60 1 5 .9 *»8.70 15,38 *«9.22
19 7 1 5 8 ,9 7 16.*» **2.5r 19 .8 3 39.1*1 ,
1972 57.**6 16.3 •«1.16 16 ,9 8 *»0,̂ «8 -




t a l  manera que se t u v ie r a n  dos zonas " c á l id a s "  y con c ie r t a s  c a r a c t e r ís t ic a s  
d if e r e n c ia le s  re sp e cto  a la s  o t r a s  dos z o n a s. Ento nces se tomaron Limón y 
G u an aca ste  d el p rim e r t ip o  y a San Jo sé  y  H e re d ia  d el o t r o ,
-------- ^
E l p e río d o  de r e f e r e n c ia  es un prom edio de t r e s  años 19 7 0 -7 1  y  7 2 .
Los re s u lta d o s  o b te n id o s se  p re se n ta n  en lo s  G r á f ic o s  No. 9 , 1 0 , 1 1  y  12  
en lo s  c u a le s  se puede o b s e rv a r  que en la s  p r o v in c ia s  c o n s id e ra d a s  coit» "cá 
l id a s " ,  se  da la  e x ce p ció n  a la  le y  de ñ o u r g e o is -P lc h a t .
Lo que puede d e b e rse , como lo  expone P r e s s â t ,  a una su p e rm o rta iid a d  
exógena, generada por a c c id e n te s  d ig e s t iv o s  provocados por una a lim e n t a c ió n  
" a r t i  f i c i a l " .
P e ro , fá c ilm e n t e , puede d eb erse no a l  cam bio de a lim e n t a c ió n  (de la  le  
che m aterna a a lim e n t a c ió n  de o t ro  t ip o ) ,  s in o  a la  c a l id a d  de lo s  a lim e n to s  
a lo s  que se cam b ia; lo  c u a l es ló g ic o  r e la c io n a r  con la s  c o n d ic io n e s  que de 
f in e n  e l n iv e l  de v id a  de zonas como Limón y G u a n a ca ste . Lo c u a l in d ic a r la ,  
a l  f i n a l ,  que puede s e r  que e l método de B o u rg e o ís -P lc h a t  no fu ñe i oñe pa r ^  ¡ 
n iv e le s  de m o rta lid a d  in f a n t i l  c o n s id e ra d o s  como a l t o s ;  como son lo s  que p r ¿  
v a le c e n  en G u an acaste  y Limón com parándolos con San José y  H e re d ia ,
C a p ít u lo  IV .  DETERMINANTES
i
No es nada nuevo d e c ir  que la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  de una p o b la c ió n  
t ie n e  e s tre c h a  r e la c ió n  con su grado de d e s a r r o llo  económ ico, s o c ia l  y c u l -  
t u r a l . Tanto es a s i  que la  ta s a  de m o rta lid a d  in f a n t i l  es ju sta m e n te  uno de 
lo s  in d ic a d o re s  más usados in te rn a c io n a lm e n te  p a ra  d e f in i r  e l  n iv e l  de v id a  
de una com unidad,
\'
E l problem a r a d ic a  en c u a n t i f ic a r  e s ta  r e la c ió n  y  s o p e s a r la  con la  In-'. 
f lu e n c ia  de la s  m edidas d ir e c t a s  que se  tomen en la  m o rta lid a d  i n f a n t i l . po£; 
cpüe'él lo  d e f i n i r l a  e l l im it e  de a c c ió n  de é s t a s  ú lt im a s .  Y s i  se  p u d ie ra  de/¡
. f . r ’
te rm in a r  J^ue piarte im p o rta n te  dé T á T n b r t a í  i dad es e x p lic a d a  por a c c io n e s  dj_ 
re c t a s  de s a lu d , se d e b e ría  d a r e l máximo de e f ic ie n c ia  p o s ib le  a su p ro g ra ­
m ación y  d e s a r r o l lo ;  ad ecu ánd o las a o tro s  p la n e s  de d e s a r r o llo  n a c io n a l.  Pe 
ro s i  se  d e te rm in a ra  que e l componente p r in c ip a l  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  





if  ̂ u''
X
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Desde luego que no se  t ie n e  re sp u e sta  s a t is f a c t o r ia  a c u e s t ió n  ta n  fun 
d a m e n ta l.
Una manera p a ra  o b t e n e r la , e x i g i r í a  r e g is t r a r ,  en grupos r e p r e s e n t a t i­
vos de n a c id o s  v iv o s ,  la s  c a r a c t e r ís t ic a s  del n iv e l  de v id a  y la  a te n c ió n  mé 
d ic a  r e c ib id a  d u ra n te  e l p rim e r año de e x is t e n c ia ,  a s í  como in fo rm a c ió n  so -  
b re  la s  m uertes que se produzcan en ese p e r ío d o . A s í s e r ía  p o s ib le  m e d ir la  
m o rta lid a d  in f a n t i l  en d is t in t o s  e s t r a t o s  so cio eco n ó m ico s y en d if e r e n t e s  nj_ 
v e le s  de a t e n c ió n ,
P e ro , d esg ra cia d a m e n te , a q u í se  e n cu e n tra  con la s  d if ic u lt a d e s  p ro p ia s  
a todo e s t u d io  lo n g it u d in a l ,  que im p lic a  o b s e rv a r  d u ra n te  un tiem po p ro lo n g a 
do a v a r io s  m ile s  de p e rso n a s.
De o t r a  m anera; p a ra  e s t u d ia r  la s  r e la c io n e s  e n t re  lo s  fa c t o r e s  s o c io ­
económ icos y  la  m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  e l id e a l s e r ía  te n e r ta b u la c io n e s  c r u ­
zad as e n tre  la s  c a r a c t e r ís t ic a s  s o c io -e c o n ó m ic a s  y la s  d e fu n c io n e s , Oue po­
d r ía n  h a c e rs e  p or medio de la s  b o le ta s  de hechos v i t a l e s ;  pero en C o sta  R ic a  
lam entablem ente, no se d isp o n e  de una b o le ta  que b r in d e  la  in fo rm a c ió n  pertj_  
nente p a ra  h a c e r c ru c e s  de s ig n if ic a c ió n  p r á c t ic a  en t a l  e s t u d io .  A lo  c u a l 
se unen d e f ic ie n c ia s  en e l r e g is t r o  de t a le s  h ech o s.
P or lo  ta n to  a e s te  n iv e l ,  no se  h a rá  s in o  una e x p o s ic ió n  b ib l io g r á f j_  
ca  de e s t u d io s  de e s te  t ip o ,  que se han lle v a d o  a cabo en d if e r e n t e s  p a ís e s .
A s í ,  p or e je m p lo , en C h i le :
19/M o lin a  y  R osenzuaig  —  , en una in v e s t ig a c ió n  de 773 n iñ o s , comprueban 
c la r a  c o r r e la c ió n  in v e r s a  e n tre  e l in g re s o  económ ico in d iv id u a l  y  la  m ortalj_  
dad i n f a n t i l ,  ta n to  en n iñ o s c o n tro la d o s  como en no c o n tro la d o s  en la  Unidad 
S a n it a r ia  de O u in ta  N orm al,
ría estar consciente de tal 1 imitación y destacar la importancia de los fac­
tores económico-sociales.
1 9 /  M o lin a , G , ,  y F .  R o s e n z u a ig ,, "Com paración de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  
en 1948, en grupos baj’ o c o n tr o l de la  U nidad S a n it a r ia  y en la  Comuna 
de O u in ta  N o rm al". Rev. C h i l .  H ig , y  Med. P re v . 12 : 7 5 -8 5 . S e t ie m b re - 
d ic ie m b re , 19 50 . C ita d o  p or Behm, H ,, " M o rta lid a d  in f a n t i l  y n iv e l de 
v id a " ,  Ed . de la  U n iv e r s id a d  de C h i le ,  S a n tia g o , 19 6 2,
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Romero, Moroder y «Quemes —  , e n co n tra ro n  que 4 7 %  de la s  m uertes en 
la s  edades 0 -5  años fu e ro n  r e g is t r a d a s  en e l grupo que pagaba más b a jo  ca  -  
non de a rre n d a m ie n to  por la  v iv ie n d a ,  en c ir c u n s t a n c ia s  que lo s  n a c im ie n to s  
de e s te  grupo e ra n  s ó lo  e l 26% d el t o t a l .  P or e l c o n t r a r io ,  en e l grupo de 
mayor n iv e l ,  e ra n  re sp e ctiv a m e n te  de 9 .4 %  y 1 9 .3 % .
21/
V i e l ,  H r e ib e r ,  D e la rd  y  Montoya — • , en co m u n ica ció n  a la s  T e rc e ra s  
jo rn a d a s  de S a lu b r id a d , s e ñ a la n  que la s  ta s a s  de m o rta lid a d  in f a n t i l  p ara la  
c la s e  media que c o n s u lt a  a l S e r v ic io  M édico N a cio n a l de Empleados es s ó lo  1 / 5  
de la s  ta s a s  de lo s  n iñ o s  de c la s e  o b re ra  re s id e n te s  en O u in ta  N orm al.
En la  b ib l io g r a f ía  a n t e r io r  se t r a t a  de e s tu d io s  de la  m o rta lid a d  in  -  
f a n t i l  en p o b la c io n e s  que han te n id o  un programa de c o n tr o l m a te rn o -in f a n t  i 1 
en com p aración  con grupos s in  c o n t r o l m édico.
En e l Congreso M édico S o c ia l  P anam ericano , r e a liz a d o  en C h i le  en 1962, 
se p re se n tó  numerosa e v id e n c ia  so b re  lo s  f a c t o r e s  so c io -e c o n ó m ic o s de la  mo£ 
t a l  i dad del n iñ o  en A m é rica .
En un e s t u d io  de la  O rg a n iz a c ió n  Panam ericana de la  S a lu d  (O PS), t i t u -
22/
la d o  " P a tt e rn s  i f  M o r t a lit y  in  C h ild h o o d " , —  se in d ic a  la  d e f ic ie n t e  n u t r£  
c ió n  de la s  madres y de lo s  n iñ o s como f a c t o r  p r im o r d ia l en la  p e r s is t e n c ia  
de ta s a s  e le v a d a s  de m o rta lid a d  in f a n t i l  en A m érica L a t in a .
En la  p u b lic a c ió n  de N acio n es U n id as t i t u la d a  " E a r ly  In fa n t  and C h ild  
hood M o r t a lit y "  se  c it a n  lo s  e s tu d io s  de R ie t z ,  r e a liz a d o s  en Estocolm o
20 /
20 /  Romero, R .,  J .  Moroder y  M. Quemes. " M o rta lid a d  i n f a n t i l  en C h i le " .  Eri 
c u e s ta  en un s e c t o r  de S a n t ia g o . Rev. C h i l . H ig  y Med. P re v . 7: 1 3 7 .  E -  
nero , 19 49.
21 /  V i e l ,  B .,  R. G r e ib e r ,  0 . D e la rd  y C . M ontoya. " M o rta lid a d  i n f a n t i l  en 
d if e r e n t e s  grupos de la c t a n t e s  de la  c iu d a d  de S a n t ia g o " . T e rc e ra s  jo £  
nadas de S a lu b r id a d , 19 5 4 . C ita d o s  por Behn, H .,  o p . c i t .
2 2 /  OPS, " P a tt e rn s  i f  M o r t a l it y  in  C h ild h o o d " , 19 7 3 .
2 3 /  UNITED NATIONS. " F o e t a l,  In fa n t  and E a r ly  C h ild h o o d  M o r t a l it y " ,  V o l . l l  
B io lo g ic a l ,  S o c ia l  and Econom ic F a c t o r s .  P o p u la t io n  S t u d ie s  No. 13 
(S R /S O A /S e r ie s  A / 1 3 /A d d .l)  19 54 .
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ig i' ? -J 9 2 0 ,  en lo s  que se d eterm inó que la m o rta lid a d  i n f a n t i l  t a r d ía  es 3 ,5  
v e ce s  más a lt a  en lo s  e s t r a t o s  de menor in g re s o  económ ico, en r e la c ió n  a lo s  
m ayores; p ara la s  d e fu n c io n e s f e t a le s  y la  m o rta lid a d  n e o n a ta l, e l aumento 
es 2 .5  v e c e s . En lo s  t r a b a jo s  de V /o lf f  y M eerdink, Amsterdam, 1950, la  mor­
t a l id a d  e x c e s iv a  en la s  c la s e s  económ icas b a ja s  se o b se rv a  de p r e f e r e n c ia  en 
p re m a tu rid a d , in f e c c io n e s  r e s p ir a t o r ia s  e in t e s t in a le s :  t a l  m o rta lid a d  es
5 -7  v e ce s  s u p e r io r  comparada con c la s e s  más acomodadas.
2 h /
A lt e n d e r f e r  y Crow ther —  en un e s t u d io  en 973 c iu d a d e s  de 10 000 o 
más h a b it a n t e s , E sta d o s U n id o s, m uestran ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  según 
in g re s o  " p e r c é p it a " .
In q re so  T asas
H asta  US$575 ¿^7-^3
$575 a $850 h3
Más de $850 39
2 5 /Heady, Morris y Daky —  utilizando 1 ,5  millones de nacimientos y 
80 000 defunciones en Inglaterra y Oales, 19 ^ 9 -5 0 , encuentran que el dete - 
rioro de la tasa de mortalidad infantil es independiente de otros factores 
biológicos, tales como la edad de la madre y el número de partos. Este tipo 
de información es interesante ya que trata de separar las complicadas ínter- 
relaciones entre el nivel de vida, atención médica y factores biológicos.
D ouglas —  , en un t r a b a jo  basado en la  o b s e rv a c ió n  de 13 587 n iñ o s i j i  
g le s e s ,  sep arad o s en 4 c la s e s  s o c ia le s  que se  supone d e c r e c ie n t e s  en n iv e l  e
2U/ A lt e n d e r f e r ,  M, y  B. C ro w th e r. " R e la t io n s h ip  between In fa n t  M o r t a lit y  
and S o c ia l-E c o n o m ic  F a c to r s  in  Urban A re a s " . P u b lic  H e a lth  R e p o rt. 64: 
3 3 1 -3 3 9 .  Marzo, 19 49.
2 5 /  Heady, J . A . ,  C . Daky y  j .  N. M o r r is .  " S o c ia l and B io lo g ic a l  F a c to rs  
in  In fa n t  M o r t a l it y :  M o r t a l it y  in  R e la t io n  w ith  F a t h e r 's  O c cu p a tio n " ,
Lan ce t 1 ,  19 5 5 .
2 5 /  D o u g las, J .  V/.B. " S o c ia l C la s s  D if f e r e n c e s  on H e a lth  and S u r v iv a l  du­
r in g  F i r s t  Two Y e a rs  o f  L i f e " .  R e s u lt s  o f  a N a tio n a l S u rv e y . Popula 
t io n  S t u d ie s .  V ; 1 9 5 1 -5 2 .  C ita d o s  por Behm, H, o p . c i t .
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conómfco y a te n c ió n  m édica, o b tie n e  ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  de 2 3 . 7 ,
30.5, ^'.9  y  ^̂ 1 .S  re s p e c t iv a m e n te . Las d if e r e n c ia s  son m ayores en la  m orta­
l id a d  1 - 1 1  m eses, cu ya s c o rre s p o n d ie n te s  ta s a s  son “32, 53, l 3 l  y  13 5 .
A tr a v é s  de la s  c i t a s  b ib l io g r á f ic a s ,  que se han in c lu id o ,  es f á c i l  d a r! 
se cu e n ta , que dado e l c a r á c t e r  ta n  r e s t r in g id o  de esos e s t u d io s ; no se  pue­
den a v e n t u ra r  in f e r e n c ia s  que sean c o n f ia b le s  a n iv e l  t o t a l de un p a ís .
Se lo c a l iz a n ,  so lam en te, a lg u n o s fa c t o r e s  que t ie n e n  r e la c io n e s  sim  -  
p ie s  con la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  y  r e f e r id a s  a c ie r t o s  s e c to re s  muy e s p e c í f i ­
cos .
A r a íz  de la s  l im it a c io n e s  ta n to  m e to d o ló g ica s como de in fo rm a c ió n  bá­
s ic a ,  e x p u e sta s a n te rio rm e n te , p a ra  l le v a r  a cabo un e s t u d io  de ese t ip o ,  se 
p la n te a  la  p o s ib i l id a d  de in t e n t a r  una d e te rm in a c ió n  de lo s  fa c t o r e s  que ex 
p i lc a n  la  v a r ia n c ia  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  a t r a v é s  de un id a d e s de e s t u ­
d io  p ara la s  c u a le s  se o b tie n e n  in d ic a d o re s  g lo b a le s  que se suponen re p re se n  
t a t iv o s  de cada u n id a d  ( e l c a n tó n ).
4 . 1 .  In fo rm a c ió n  b á s ic a  y sus l im it a c io nes
Las e s t a d ís t ic a s  de d e fu n c io n e s de menores de un año, y de n a c im ie n to s  
como ya fu e  e x p u e sto , p re se n ta n  s e r ia s  d e f ic ie n c ia s .  C o sta  R ic a , aunque e s ­
tá  en una s it u a c ió n  p r e v ile g ia d a  en com paración con la  m ayo ría  de lo s  p a ís e s  
de A m érica L a t in a ,  no d e ja  por su p a rte , de p re s e n t a r  d e f ic ie n c ia s  en e l r e ­
g is t r o  de hechos v i t a l e s ,  que se  exp resan e s p e c ia lm e n te  en un s u b r e g is t r o  de 
e l l o s .  Y se p re se n ta  en forma más acentuad a y d if e r e n c ia l  p or ca n to n e s, lo  
c u a l te n d rá  mucha im p o rta n c ia  a la  hora de o b te n e r in d ic a d o re s  del n iv e l  de 
la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  p ara cada un id ad  de e s t u d io .
Con r e la c ió n  a lo s  datos que s ir v e n  de in d ic a d o re s  s o c io -e c o n ó m h js ; en 
p rim e r lu g a r  no e x is t e n  to das la s  t a b u la c io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  lo g r a r  c ie r t a  
v a r ie d a d  de in d ic a d o re s  que se c o n s id e ra n  im p o rta n te s; y en segundo lu g a r  se 
e n cu e n tra  con d e f ic ie n c ia s  de o m is ió n  y c a l id a d  p ro p ia  de lo s  d ato s ce n sa  -
le s ;  t -p r In c ip a .L  de d ic h o s  in d ic a d o r e s .
A lre d e d o r del n iv e l  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  ju e g a n  fa c t o r e s  t a le s  co 
mo e l medio am biente n a tu ra l ( c l im a , humedad, e t c ) ;  e l medio am biente f í s i c o  
( v iv ie n d a ) ;  e l acce so  a c ie r t o s  s e r v ic io s  (agua p o ta b le , s e r v ic io s  s a n it a r io s
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m éd ico s, e t c ) ;  in g re s o ; n u t r ic ió n ;  o c u p a c ió n ; n iv e l  de in s t r u c c ió n ;  y e l me­
d io  am biente c u lt u r a l  (normas y  costum bres s o c ia le s ,  la  r e l ig ió n ,  e l a r t e  y 
la s  o r ie n t a c io n e s  de v a lo r e s ,  que pueden i n f l u i r  d ir e c t a  o in d ire c ta m e n te  en 
la s  a c t it u d e s  de lo s  in d iv id u o s  h a c ia  e l uso de m edicam entos, lo s  h á b it o s  hj_ 
g ié n ic o s ,  la  forma de a lim e n t a c ió n , e t c .
No es p r e c is o  s e ñ a la r  la  d if e r e n c ia  e n t re  lo  que, por una p a rte , se
c o n s id e ra n  en té rm in o s a b s t r a c t o s  como f a c t o r e s  y lo  que por o t r a ,  se mide 
m ediante in d ic a d o r e s . Es tam bién o b v ia  la  n e ce s id a d  de una c o n s id e r a b le  t o ­
le r a n c ia ,  d eb ido a la s  l im it a c io n e s  im puestas por e l grado de d is p o n ib i l id a d
de in d ic a d o r e s .
En e s te  e s t u d io  se e x c lu y e n  lo s  in d ic a d o re s  d el medio am biente c u lt u  -  
r a l ;  e sco g ie n d o  a lg u n o s de lo s  in c lu id o s  en lo s  o tro s  g ru p o s, que e s tá n  r e ía  
c lo n a d o s con e l n iv e l de v id a  y se supone a p r i o r i , que c o n tr ib u y e n  a la  ex 
p l ic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l .
In d ic a d o re s  S o c ia le s ;
-  N iv e l de in s t r u c c ió n  
I le g it im id a d
-  U rb a n iz a c ió n
In d ic a d o re s  Económ icos y de V iv ie n d a ;
-  A c t iv id a d e s  No A g r íc o la s
-  S e r v ic io s  S a n it a r io s
-  S e r v ic io s  de agua
-  Estad o  de la  V iv ie n d a
In d ic a d o re s  de S a lu d
-  A te n c ió n  m édica 
^ . 3 . M eto do logía
Teniendo en cu e n ta  que e l p a ís  cu e n ta  con s ó lo  7 p r o v in c ia s ,  y  que pa­
ra la  a p l ic a c ió n  de un método de re g re s ió n  m ú lt ip le  es in d is p e n s a b le  te n e r 
un número c o n s id e r a b le  de o b s e rv a c io n e s  re sp e cto  a l número de v a r ia b le s ,  se 
tomó ento nces e l can tó n  como u n id a d  de e s t u d io .
P a ra  la  o b te n c ió n  de lo s  in d ic a d o re s  del n iv e l  de la  m o rta lid a d  in f a n ­
t i l ,  se usó la  ta s a  de m o rta lid a d  in f a n t i  I ( c la s ic a )  y la  p ro p o rc ió n  de de
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fu n s io n e s  in f a n t ic o s  de J . ^ 1 1 m eses. Para io  a n t e r io r  s e  tomó un prom edio 
de t r e s  años I9 7 0 “7 i^ 7 2 ,,  e n  base a lo s  datos p u b lic a d o s  por la  D .G .E . Los 
re s u lta d o s  sé incluyer»„.en e l Cuadro No. 5 en e l Anexo
í- i
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Los in d ic a d o re s  s o c io -e c o n ó m ic o s  sé o b tu v ie ro n  de la  s ig u ie n t e  manera:
N ív é l de in s t r u c c ió n  = %  de p erso n as s in  in s t r u c c ió n  so b re  la  p o b la c ió n  de S
años y más de edad.
I le g it im id a d  = %  de N acid o s V iv o s  de padre d e sco n o cid o .
U rb a n iz a c ió n  = %  de P o b la c ió n  Urbana
A c t iv id a d e s  no A g r íc o la s  = %  de P o b la c ió n  Económicamente A c t iv a  No A g r íc o la  
S e r v ic io s  S a n it a r io s  = %  de p erso n as que h a b ita n  v iv ie n d a s  con c lo a c a  o ta n ­
que s é p t ic o .
S e r v ic io s  de Agua = %  de p erso n as que h a b ita n  v iv ie n d a s  con a b a s te c im ie n to
de agua p or c a ñ e r ía .
Estad o  de la  V iv ie n d a  = %  de v iv ie n d a s  c l a s i f ic a d a s  como "buenasU
A te n c ió n  m édica = %  de N acid o s V iv o s  a te n d id o s  por comadronas u o t ra  p erso  -
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na —
La in fo rm a c ió n  p ara e l c á lc u lo  de lo s  in d ic a d o re s  a n t e r io r e s ,  fu e  toma 
da; excepto o t r a  a c la r a c ió n ,  de lo s  Censos N a c io n a le s  de P o b la c ió n  y  'V iv ie n ­
da de 19 7 3 . ■
P a ra  in t e n t a r  u n a _ d e te rm in a ció n  de lo s  f a c t o r e s  que t ie n e n  s i g n i f i c a  -
...... ■ - ■- ......... ......  - _
c ió n  en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  se  u t i l i z ó
2 9 /
e l método de c á lc u lo  e le c t r ó n ic o  llam ad o " M u lt ip le  R e g re ss io n  Package" —  
( M .R .P . -2 5 ) ;  que es b ásicam e n te  un sistema__de R e g re sió n  M ú lt ip le  por e l mé­
todo de m ínim os cu a d ra d o s. E l programa e s tá  e s c r i t o  en le n g u a jq  S . P . S ,
Las d e c is io n e s  de s ig n if ic a c ió n  se tomarán en base a l a Ya que
e l  M ,R .P .-? ¡5  b r in d a  una "F e "  c a lc u la d a  ("F "  de F i s h e r-S n e d e c o r) con 1 y N -K 
grados de' r ib é r t a d  p ara cada c o e f ic ie n t e  de r e g r e s ió n .
------------ ------------ — — ---
2 7 /  Di r e c c ió n  iíé h e 'ra l de E s t a d ís t ic a  y  Cen so s; datos in é d it o s .  (Prom edio de
19 7 0 - 7 1 - 7 2 ) .  v v  .
2 3 /  Gómez, M ., C o m unicación  d ir e c t a .  - .
2 9 / .  O tto  D y k s tra  J r . ,  G e n e ra l Foods R e se a rch , Tarryto w n , New Y o rk . a ra
mayÓr d e t a l le  so b re e s té  programa se  puede v e r :  Qatvo F . ,  " R e g re s ió n
M ú lt ip le ,  Manual M .R .P .~ 2 5 " ,U n ;¡v e rs |d a d  de C ò sta  R ica^: : |
Es IfTfiortante d e f i n i r  la s  i im it a c io n e s ue p ara  e s te  e s t u d io , t ie n e
e i hecho de u s a r  un modelo de R e g re s ió n  M ú lt lp ^ é  u n ie c u a c lo n a !.
En p rim e r lu g a r  e s te  modefo supone que la  In fo rm a ció n  usada p a ra  e í c á j, 
c u io  de le s  v a r ia b le s  e s tá  au se n te  de e r r o r .
Además, e s té  e i  "problem a g e n e ra l que se  p re s e n ta  cuando a lg u n a s  o to >  
das la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  de una r e la c ió n  se h a l la n  ta n  a lta m e n te  c o r r e  
la c io n a d a s  e n tre  s i  que se  hace muy d i f í c i l ,  s i  no im p o s ib le , d e s e n tra ñ a r 
su s in f lu e n c ia s  s e p a r a d a s ^ o b t e n e r  una e s t im a c ió n  razonablem ente p r e c is a  de 
su s e fe c to s  r e la t iv o s " .  a e s te  hecho se  le  da e l nombre de m u l t ic o l I n l a -  
I I  dad.
E s te  modelo p re s e n ta  o t ro s  t ip o s  de p ro b lem as, pero de menor o n inguna 
Im p o rta n cia  p a ra  e s te  c a s o .
Tomando en cu e n ta  que c ie r t o s  f a c t o r e s  in c id e n  en forma d if e r e n c ia l  en 
cu a n to  a su  Im p o rta n c ia , dependiendo s i  se  t r a t a  de una zona de n iv e l  c u l t u ­
r a l  mayor o menor; s e  a p l ic ó  e l modelo p a ra  e l  t o t a l de ca n to n e s d e l p a ís  , 
y  separadam ente p a ra  dos zo nas: V a l l e  C e n t r a l y  Zona B a ja .  E s t a  ó lt ím a  in ­
c lu y e  lo s  can to n e s de la s  p r o v in c ia s  de Lim ón, G u an aca ste  (e x ce p to  T l la r ó n )  
y  lo s  can to n e s de O ro t in a  y  G r e c ia  N o rte .
A l mismo t ie n d o  que son zonas con d if e r e n t e s  n iv e le s  de c a l id a d  en la  
in fo rm a c ió n  b á s ic a .
A c o n t in u a c ió n  se  p re se n ta n  Jos r e s u lta d o s  o b te n id o s
co«dr« im 9 am A  lasAi r» (r ««imoiuiii} 1970.1972
rscioiœs socio
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30/ Para una amplia exposición del método de regresión múltipie, sus supue¿ 
tos y Hmitaciones, véase: J. Johnston, "K.étodos de Econonwtrfa", £d. ~ 
VIncen-Vives, 1970, cap.IV; y a Grayblíl, F.A.: ”An Introduction to Li­
near Statistical Models" Edit. McGraw-Hill i9‘5l, cap. VI.
Podemos o b s e rv a r  que, p a ra  todo e l p a ís ,  lo s  in d ic a d o re s  que t ie n e n  
s ig n if ic a c ió n  ( a l 90% o más) en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de la  m o rta l^  






%  de N acid o s V iv o s  a te n d id o s  por comadrona u o t r a  p e rso n a .
%  de N acid o s V iv o s  de P ad re  D esconocido
%  de p erso n as que h a b ita n  v iv ie n d a s  con s e r v ic io  de agua por c a ñ e r ía  
%  de PEA No A g r íc o la
%  de p erso n as que h a b it a n  v iv ie n d a s  c o n c lo a c c s o  tanque s é p t ic o
Es im p o rta nte  o b s e rv a r  que e l c o e f ic ie n t e  de d e te rm in a c ió n  (m ú lt i -  
p ie ) ,  que in d ic a  e l p o rc e n ta je  de v a r ia c io n e s  en la  m o rta lid a d  in f a n t i l  que 
son e x p lic a d a s  por la s  v a r ia c io n e s  en lo s  in d ic a d o re s  so c io -e c o n ó m ic o , es 
a lt o  en todos lo s  c a s o s .
Cabe h a c e r n o ta r que lo s  in d ic a d o re s  que ap arecen  re sp e ctiv a m e n te  en 
e l t e r c e r o  y q u in to  lu g a r ,  se  com portan de una forma no e sp e ra d a .
A s i por e je m p lo , e l c o e f ic ie n t e  de re g re s ió n  de e l %  de p erso n as que 
h a b ita n  en v iv ie n d a s  con s e r v ic io  de agua por c a ñ e r ía  da p o s it iv o ;  lo  c u a l 
puede d eb erse a e r r o r e s  en la s  t a s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  d if e r e n c ia le s  i ,  ̂ I
' :, orp or c a n to n e s, o a la  m u í t i c o l i n i a l i  d a d . Pero hay un hecho que es im p o rta n te ^  , t 
s e ñ a la r ,  y  es que en c ie r t o s  ca n to n e s, so b re  todo de zonas menos fa v o re c id a s j
aunque e x is t e  la  red de agua por c a ñ e r ía ,  é s ta  v ie n e  de tanques de c a p ta c ió n  
de agua en lo s  c u a le s  no re c ib e n  tra ta m ie n to  de p u r if ic a c ió n ;  y  generalm ente 
e s to s  can to n es son de a l t a  m o rta lid a d  i n f a n t i l .  Además, re sp e cto  a l %  de 
p erso n as que h a b ita n  v iv ie n d a s  con c lo a c a s  o tanque s é p t ic o ;  podemos a d v e r -  
t i r  lo s  mismos problem as que se  c it a r o n  a n te rio rm e n te  y  que son p ro p io s  de 
lo s  modelos u n ie c u a c io n a le s .  Pero  cabe h a c e r la  o b s e rv a c ió n  re fe r e n te  a la j 
in c id e n c ia  que t ie n e  la  f a l t a  de s e r v ic io  de c lo a c a s  o tanque s é p t ic o  en unaí 
zona r u r a l o en una c iu d a d  como San Jo sé .
Y se puede a d v e r t ir  que es de e s p e ra r  que la  f a l t a  de t a l  s e r v ic io  en 
un can tó n  r u r a l (de a l t a  m o rta lid a d  i n f a n t i l  por lo  g e n e ra l y  de mayor su b ­
r e g is t r o )  no es ta n  im p e rio sa  como en un ca n tó n  del V a l l e  C e n t r a l;  lo  c u a l
' ' • ’ " ' "  — - I -r~-
puede o c a s io n a r  que se in v ie r t a  la  r e g r e s ió n .
Centrando la  a te n c ió n  en lo s  o tro s  t r e s  in d ic a d o re s  se puede o b s e rv a r  





t a n t e ; se g u id a  p o r e l f a c t o r  I le g it im id a d ,  e l c u a l ju e g a  un papel so b re sa  -  
l íe n t e  en la  e s t a b i l id a d  del n ú cle o  f a m i l ia r ,  y  por ú lt im o  se nota cómo e l 
f a c t o r  in g re s o  y  grado de u r b a n iz a c ió n , re p re se n ta d o s en e? p o rc e n ta je  de 
PEA no a g r íc o la ,  t ie n e n  g ran  s ig n if ic a c ió n  en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  
de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l .
R especto a l  V a l l e  C e n t r a l,  podemos o b s e rv a r  que lo s  in d ic a d o re s  que 
t ie n e n  s ig n if ic a c ió n  ( a l 90% o m ás), en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de la  





%  N acid o s V iv o s  a te n d id o s  p o r comadrona u o t r a  persona 
%  de p erso n as que h a b ita n  v iv ie n d a  con agua p or c a ñ e r ía  
%  de P o b la c ió n  Urbana
%  de p erso n as que h a b ita n  en v iv ie n d a  con c lo a c a s  o tanque s é p t ic o
A b strayen d o  lo s  in d ic a d o re s  2 y  4 (que no a c tu a ro n  de manera esperad a) 
y  tomando en cu e n ta  lo s  e r r o r e s  que pueda te n e r la  in fo rm a c ió n  b á s ic a  y  la s  
l im it a c io n e s  p ro p ia s  del método, se puede v e r  que p a ra  e l V a l l e  C e n tr a l co n ­
se rv a n  su im p o rta n c ia  lo s  f a c t o r e s  m é d ic o -s a n it a r io s ,  que in f lu y e n  de manera 
d e te rm in a n te  en la  m o rta lid a d  del p r im e r mes, o c a s io n a d a  por le s io n e s  en e l 
p a rt o . Y además se nota que, e l in d ic a d o r  de u r b a n iz a c ió n  toma s ig n if ic a d o
e in d ic a  cómo la s  v e n t a ja s  de lo s  s e r v ic í jo s.p ro p io s  de la s  zonas u rb anas d ís
c r im in a n  so b re  e l com portam iento d if e r e n c ia l  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l .
Además, a l  h a ce r una e lim in a c ió n  s is t e m á t ic a  de lo s  in d ic a d o re s  no s i £  
n i f ic a t iv o s ;  toma im p o rta n c ia  en la  re g re s ió n  e l in d ic a d o r  de e sta d o  de la  
v iv ie n d a ,  m ostrando e l s ig n if ic a d o  que t ie n e  e l medio am biente f í s i c o  (m ed i­
do p or e l %  de c a s a s  "b uenas”) en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de la  m orta 
1 i dad i n f a n t i 1 .
R especto a la  Zona B a ja , se o b se rv a  que lo s  in d ic a d o re s  que se o b tu v ie  
ron como s i g n if ic a t iv o s  ( a l  90% o m ás); según orden de im p o rta n c ia  son:
1, 
2,
%  de P o b la c ió n  Urbana 
%  de PEA No A g r íc o la
3 . %  de N acid o s V iv o s  de Padre D esconocido
S in  embargo, la  p rim e ra  no se  com porta de la  manera e sp e ra d a  como s í  
lo  h iz o  en e l V a l l e  C e n t r a l;  lo  c u a l puede d eb erse a que en la  Zona B a ja  la s  
ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  t ie n e n  e r r o r e s  más g ra n d e s .
Nótese a la  v e z , que lo s  f á c t o r e s  de mayor s jg n if íc a c ió h  én e s tà  zona 
esi:án  lig a d o s  íntim am ente a l  in g re s o ; la  u r íb a n iz a c ió n  y a là  e s t a b i l id a d  d el 
n ú cle o  f a m i l i a r .  E s ta  ú lt im a  tomprueba la  h ip ó t e s is  de que la  m o rta lid a d  in  
f -a n fi,l_ e s  mayor donde hay a u s e n c ia  de lo s  p a d re s, ya  sea de uno o de o tro
 ̂  ̂ cu e n ta  que a lg u n o s --in d ic a d o re s  se com portaron de forma ¡no
e s p e ra d a ;,;y  que .ésto se  p o d ríá  deber a e r r a r e s  en la  ta s a  de m o rta lid a d  in  -  
f é n t í l ,  ,m u y,d i fe  rene i a l p o r'c a h tó n ; se t r a t ó  de i n tro d u é ii^  úna c o r r e c c ió n  de 
d ic h a  t a s a . ' , ,v
' N é d ia p te  j a  p ro p o rc ió n  de d e fu n c io n e s in f a n t i l e s  de 1 - Í l  méseSj^ en la  
c u a l se  puede sup oner que se  compensan los. e r r o r e s ;  se h iz o  un g r á f ic o  de d i£  
p eí-sfó n  e n tre  d ic h a  p ro p o rc ió n  y  1á ta s a  de m o rta l i (dad in f a n t  i 1 , Y se  o b tjj 
vo una r e la c ió n  di re c ta  y s i g n i f i c a t i v a  e n t re  ambas. , t''
/ i
Ento nces supo r r ie n d ^ qué e l n iv e f  g e n e ra l de j a  m o rtal id ad  in f a n t i  1 e s ­
tá —stibestim ado p o r f íá n t a s a  de m o rta lid a d  i n f a n t i l i ] se .h iz o  una c o r r e c c ió n  a 
ló s  Cantones que in d ic a b a  e s te  p ro c e d im ie n to .
rr r?
R e a liz a n d o  de nuevo e l m odelo, pero aho ra re sp e cto  a ta s a  de m o rta l! 
dad in f a n t i l  c o r r e g id a , se o b tu v ie ro n  lo s  s ig u ie n t e s  re s u lta d o s :
P ara  é l t o t a l d el p a ís ,  lo s  ind icad o i^é s que t ie n e n  s ig n if ic a c ió n  ( a l 
s ) , en la  e x p lic a c ió n  de' la  v a r la n c i.a  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  s e - í í90% 6
gún orden de im p o rta n c ia  son: « 7,
1 .  %  de N acid o s V iv o s  a te n d id o s  por comadrona u o t r a  persona
2. %  de N acid o s V iv o s  de P ad re Desconocido
y a l  h a ce r la  e l im in a c ió n  a u to m á tica  de la s  v a r ia b le s  no s i g n i f i c a t i v a s ;  e l 
%  de PEA No a g r íc o la  se v u e lv e  s i g n i f i c a t i v o .
Como se puede o b s e rv a r , lo s  in d ic a d o re s  que en la  o t r a  r e g re s ió n  te  
n ía n  un com portam iento no e sp erad o , a q u í no son s i g n i f ic a t iv o s .  Lo c u a l pue
de d eb erse en p a rte  a que la s  ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l  e stá n  más c e rc a  
de la s  r e a le s .
P ara  e l V a l l e  C e n t r a l,  lo s  in d ic a d o re s  que ap arecen  como s i g n i f i c a t i  
vo s ( a l 90%  o m ás), según orden de im p o rta n c ia  son:
1 .  %  de N acid o s V iv o s  a te n d id o s  p or comadrona u o t ra  p ersona
2 .  %  de P o b la c ió n  Urbana
h h
3 .  %  de N a cid o s V iv o s  de Padre D esconocido
Es in t e r e s a n t e  o b s e rv a r  que a q u í tam bién sucede que lo s  in d ic a d o re s  
que se  com portaban de forma no esp erad a no son s i g n if ic a t iv o s  y  además su rg e  
a q u í como im p o rta nte  e l %  de N a cid o s V iv o s  de Padre D esconocid o, además de 
la  1 y  2 que ya e ra n  s i g n i f ic a t iv o s .
P a ra  la  Zona B a ja , lo s  in d ic á d o re s  que son s i g n i f ic a t iv o s  ( a l 90% o 
más) en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l ,  según o r  -  






%  de P o b la c ió n  Urbana 
%  de PEA No A g r íc o la  
%  de N acid o s V iv o s  de Padre D esconocido 
%  de p erso n as que h a b ita n  v iv ie n d a s  con agua por c a ñ e r ía  
%  de V iv ie n d a s  ''buenas"
%  de p erso n as s in  in s t r u c c ió n
De lo s  a n t e r io r e s  in d ic a d o r e s , e l p rim e ro  y e l c u a rto  no se com portan 
de la  manera e sp e ra d a .
R e fe re n te  a e l %  de P o b la c ió n  U rbana, puede d eb erse a que p re v a le c e n  e 
r r o r e s  en la s  ta s a s  de m o rta lid a d  i n f a n t i l ;  y  es ló g ic o  p en sa r en form a gene 
r a l y  con más razón p ara  la  Zona B a ja ;  que a menor %  de U rb a n iz a c ió n  es ma­
y o r  e l s u b r e g ls t r o ;  y  e s to  en la  zona donde la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  es mayor 
g e n e ra lm e n te . Lo c u a l puede i n v e r t i r  e l s e n t id o  r e a l .
Además cabe h a c e r n o ta r  que a q u í su rg e  como s i g n i f ic a t iv o  e l in d ic a d o r  
de e d u c a c ió n ; lo  c u a l puede s e r  e x p lic a d o  por e l hecho de que a n iv e l  de todo 
e l p a ís  y  en e l V a l l e  C e n t r a l e l n iv e l  de in s t r u c c ió n  ha lle g a d o  a t a i  n iv e l 
que la  medida %  de p erso n as s in  in s t r u c c ió n  no d is c r im in a  re sp e cto  a la  morta 
l id a d  i n f a n t i l .  S in  embargo, en la  Zona B a ja  to d a v ía  e s ta  medida pie comporta 
de forma s i g n i f i c a t i v a .
P a ra  e l t o t a l  d el p a ís  se d e b e ría  tomar una medida más r e f in a d a , don­
de se  in c lu y a n  lo s  a lf a b e t a s  f u n c io n a le s  (so b re  todo la s  m u je re s con c ie r t o  
n iv e l  mínimo de in s t r u c c ió n ) .
Además, e l e stad o  de la  v iv ie n d a ,  su rg e  con s ig n if ic a c ió n  en la  re g re  -  
s ió n ,  lo  que in d ic a  lo  im p o rta nte  que es e l medio am biente f í s i c o  en la
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Zona B a ja , re sp e cto  del com portam iento de lo s  n iv e le s  de la  m o rta lid a d  in f a n ­
t i l .
Se p re se n ta n  como s i g n i f ic a t iv o s ,  además, e l %  de PEA no A g r ic o la  y  e l 
%  de N acid o s V iv o s  de Padre D esco n o cid o , que h a b ía n  a p a re c id o  con la  ta s a  de 
m o rta lid a d  i n f a n t i l  s in  c o r r e g ir .
C a p ít u lo  V .  CONCLUSIONES
1 .  La M o rta lid a d  I n f a n t i l  ha d e sc e n d id o  en prom edio 20 puntos cada 10 a -  
ñ o s. De e s te  modo la s  ta s a s  se re d u je ro n ; aproxim adam ente, de 95 a 55
en 20 a ñ o s ,
2 .  A t r a v é s  de la  m o rta lid a d  in f a n t i l  de 1 - 1 1  meses se puede v e r  la  ex 
p l ic a c ió n  c a s i t o t a l  d el d escenso g e n e r a l.  Y como la  m o rta lid a d  in f a n ­
t i l  t a r d ía  depende, p r in c ip a lm e n t e , de la s  c o n d ic io n e s  s o c io -e c o n ó m ic a s  Impe­
ra n t e s ; e l descenso e s tá  muy lig a d o  a la  e v o lu c ió n  de d ic h o s f a c t o r e s .
3 .  Lo a n t e r io r  se  ve  re fo rz a d o  p or e l s i g n i f ic a t iv o  d escenso en la  m orta^ 
1 i dad i n f a n t i l  exógena; de 89 en 19 52 a 40 en 19 7 2 . La c u a l e s tá  ex -
p ilc a d a  por lo s  fa c t o r e s  so c io -e c o n ó m ic o s .
4 .  La m o rta lid a d  i n f a n t i l  m uestra a l t a  r e la c ió n  con lo s  in d ic a d o re s  s o c io ­
económ icos, lo  que puede c o n c lu ir s e  que queda c a s i  to ta lm e n te  e x p lic a d a
por d ic h o s  f a c t o r e s .
Los 5 in d ic a d o re s  s i g n if ic a t iv o s  en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de 
la  m o rta lid a d  i n f a n t i l  son;
a) %  de N acid o s V iv o s  a te n d id o s  por comadrona u o t r a  p e rso n a . I n d ic a ­
dor de la s  c o n d ic io n e s  m é d ic o -s a n it a r ia s ,  que in f lu y e n  p r in c ip a lm e n  
te  en la s  d e fu n c io n e s del p rim e r mes.
b) %  de N acid o s V iv o s  de Padre D e sco n o cid o . M ostrando la  g ra n  impor -  
t a n d a  que t ie n e  la  e s t a b i l id a d  del n ú cle o  fami 1 i a r  (p re s e n c ia  de 
lo s  p ad re s) re sp e cto  de la  m o rta lid a d  i n f a n t i l .
c) %  de PEA No A g r íc o la .  Como in d ic a d o r  d el n iv e l de in g re s o  y c o n d i­
c ió n  de p o b la c ió n  u rb a n a . In d ic á n d o se  la  im p o rta n c ia  d el in g re so  
re sp e cto  a la s  p o s ib i l id a d e s  de d is f r u t a r  de c ie r t o s  s e r v ic io s  y be
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n e f ic io s  p ro p io s  de ia s  zonas más u r b a n iz a d a s .
d) E l e sta d o  de la  v iv ie n d a .  In d ica n d o  cómo e l medio am biente f í s i c o  
ju e g a  un papel im p o rta nte  en la  e x p lic a c ió n  de la  v a r ia n c ia  de la  
m o rta l i dad i n fa n t i 1 .
e) R especto a la  E d u ca c ió n , solam ente en la  Zona B a ja  tu vo  im portan -  
e ia .  R e f le ja n d o  la s  v e n t a ja s  re sp e cto  a cu id a d o s d el n iñ o  y  adm i­
n is t r a c ió n  de m e d ic in a s  que d eterm inan  en g ra n  p a rte  la  m o rta lid a d  
in f a n t i  i .
A N E X O
ii8
Cuadro HO 1 Cosi« Hlea : Se;tl««ol§n do nacloiftàtos 
ocurridos OS lo» aSos 4e 1991 a 1972»
Ade Costa Rica Saa Jssi Alsjusla Carlago Hsredla fuanacasto Imtaranss ila&a
1951 6 2 3 11 16632 7672 5068 2289 5297 5560 2213
1952 66582 15 20 7 7873 5 318 2 6 12 5582 5858 2332
1955 66353 1 5 8 1 1 8186 5530 25*8 5803 6091 2626
195*» 68175 16632 8508 5767 2606 6032 6330 2520
1955 50038 17068 8837 5969 •2707 6265 6575 2 6 17
1956 52058 17 7 5 0 ■ 9190 6208 2 8 15 6 515 683S 2722
1957 53522 18 256 9652 6385 2896 6701 7033 2799
1950 56755 18986 9363 6606 3121 6779 7206 2896
1959 57800 19 79 7 10066 6895 3263 7190 7595 3*36
i960 59700 20600 10 6 71 7 17 0 3307 7639 7803 3 1 1 0
19 61 6066O 20686 10709 • 7289 328 1 7592 7932 3 15 3
1962 60750 20685 10777 ' 7256 3250 7656 79 71 3159
1963 62820 213 6 6 1 1 1 3 8 7650 3362 7966 8292 3286
196b ■ 618 70 20937 10965 7332 3285 7888 8229 3256
1965 62600 2 12 8 5 11020 7666 3376 7812 8199 3266
1966 62350 21261 110 0 7 7636 3372 7806 8190 3260
1967 6 12 3 0 20386 10 8 13 7305 3312 7666 8046 3202
1968 58720 20029 10 370 7005 3 1 7 7 7352 77 16 3071
1969 57986 20102 10266 6626 316 3 6616 7 8 13 3622
19 70 57757 20J»»6 97«0 6390 3332 6169 7895 3865
19 7 1 56338 19 6 7 1 9567 6163 3366 5922 7765 6106
1972 57638 20230 9577 6 25 1 35*6 5*92 7673 6229
Cuadro NO 2 Costa Sica: EatlBaclón da loo naolnlaatos ocurridos sa Iss aSos











1958 100.00 3 6 .6 7 1 7 . 1 0 n .7 0 5.70 1 2 .3 8 1 3 .1 6 5.29
1959 100.00 3 6 .2 5 1 7 .5 8 11.93 5 .6 1 12.66 1 3 . 1 6 5 .2 5
i960 100.00 3 6 .1 7 17 .5 6 12.01 5 .5 6 12.66 1 3 .0 7 5.21
19 6 1 100.00 3 6 .1 1 17.66 12.02 5.61 12.52 13 .0 8 5.20
1962 100.00 3 6 .0 3 1 7 .7 6 1 1 .9 6 5.35 12 .6 0 1 3 . 1 2 5 .2 0
1963 100.00 3 3 .9 8 17.73 11.86 5.32 12.6£ 1 3 .2 0 5 .2 3
1966 100.00 33.86 1 7 .6 9 1 1 .8 5 5 .3 1 12.75 13 .3 0 5.26
Ha 100.00 3 6 .1 1 17.66 11.93 5 .6 1 1 2 .5 2 13.16 5.25
Fucatas libarte J» Costa Sioat Tabica abreviadas da wortaltdad por pro­
vincias 1962-6*>. pdg. 6 , op, eit.
m  m M m *





1951 .9 2 7 .3%8 .359 .3 7 9 .373 .337 .3 7% .357
1952 .3 2 3 ,3%% .356 .3 7 2 .368 .336 .3 7 0 .356
1^55 .3^0 .339 .353 .369 .365 ♦35% .367 .3 5 5
195% .3 1 6 .3 3 5 .350 .366 .35 8 .333 .36 3 .35%
1955 .3 1 3 *330 .3%7 .56 2 .352 .332 .359 .353
1956 .909 .3 2 5 .3%% .359 •3%7 .3 5 0 .356 .352
1957 .30 6 .320 .3%1 .33 6 ,5%2 .329 .352 .35 0
1958 .302 .3 1 6 .338 .353 .5 3 7 .3 2 8 • 3%9 .5%9
1959 .298 .311 .355 .3%9 .3 3 2 .3 2 6 •3%5 ,3%8
I960 .295 ,30 6 .332 .5%6 .526 .3 2 5 .3%1 .3%7
1961 .292 .3 0 1 .929 •3%3 .3 2 1 .3 2% .5 3 8 0 % 5
19 62 .28 8 ,297 .326 ,3%0 .3 1 5 ,3 2 2 ♦33% .3%%
1965 ,285 .292 .323 .3 3 6 .3 1 0 .321 .33 0 .3%3
196% .2 8 1 .2 8 8 .320 .3 3 3 .30 5 .320 ,3 2 7 ,3%2
1969 ,278 .2 8 5 .5 1 7 .3 3 0 .300 .3 1 9 .323 .3%0
1966 .27% ,278 .3 1 % .3 2 6 .295 .318 .320 .339
1967 .2 7 1 ,273 , 3 1 1 .323 .28 9 .316 .3 1 6 .339
1968 .267 .269 .308 .320 .28% .3 1 5 .3 1 3 .3 3 7
1969 .26% .26% • 305 .3 1? .279 .3 1% ,309 .335
1970 .260 .2 5 9 .302 .3 1 3 .273 .312 .30 5 .53%
19 7 1 .257 .255 .299 ,3 1 0 .268 . 3 1 1 .3 0 2 .333
1972 .253 .2 5 0 .296 .5 0 7 X .2 6 2 ,50 0 .293 -332 ^
Cwadro NO % Coatn Ni«« i Kstimcl6n d« 1«« dcfuDeloa«« dû «Maoipsa d« 1 «no 





Affo Coata Riaa San iJoal Alajnala Cartngo^ Haradia Ovanacaata Puatareaaa Liai
19 5 1 3933 9 15 7 3 1 528 2 7% 5 7 1 65% 260
1952 %300 10 35 673 572 2 % 1 668 79 1 300
1959 %5%9 1 1 5 3 78% 660 2%8 6%9 7%2 3 13
19 5% %393 1 1 5 7 659 55% 258 663 73% 368
1959 %610 12 2 6 705 623 30% 636 773 3%3
1956 %238 1 1 3 2 695 526 2%3 638 702 302
19 57 %778 12 2 6 7 5 1 725 286 680 816 29%
1958 %268 1060 722 5%1 , 2%% 663 679 359
1959 %%90 109% 772 61% 268 6S1 693 368
i960 %639 11 7 9 71%. 655 279 7 19 7 1 % 379
1961 %373 1062 676 682 286 657 678 532
1962 %807 1185 825 739 2%2 735 701 380
1963 5216 1325 838 7%9 289 839 768 %08
196% 53%2 15 55 869 75% 25% 797 7 5 1 362
1965 %796 1 1 1 7 7%7 673 202 867 783 %05
1966 %508 10 3% 730 672 210 77% 708 380
1967 %2%5 980 728 603 201 683 697 353
1968 3 7 1 1 857 653 5 10 18 2 557 652 300
1969 %08% 10 1 5 71% %71 17 5 601 650 %58
19 70 3731 985 608 %%0 17 3 50% 653 366
19 7 1 9>%0 to8 %?8 %39 1 7 % %83 576 382
1972 3285 893 %85 339 1 5 1 %8i 591 585
€  O O S M  tXOAi 9 M M 0  Bl ROSnUUñM» SMrÁMtfc s
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^  W ü »  te iNtelIteti tefif 
til,
Deennitesa te 1̂ 41 m a m f  
Osfaasknes te a « W M a  da 
1 »60«
(»0. Xas« te tentaXited teTî  
til aamsida«
5  te PSA te Aetteala*
05» te Pwaenaa sÍA iaatmAolte 
06» 5  da Pemaaaa <[a» babitea 
Tiviaeted oca aloaaa a tea 
^  Sitien,
07* 5 te VMandaa elasif iaa» ' 
des aaiaa *bsH>a«a”,
06» 5 te Personiia que hebitsa 
viviendas non abasteeiaian . 
tote agua por aeaarii*
09» 5  te Satina Vivos da Pa» 
d M  Deaooímeida»
10» 5  t e  P to S to ite  U rb isu it 
■fU 5  te Saqites Vivas atoadto 
dos |«v aaHsd»M a atoa 
. toiteits«
r<'\
CCAOW» WO 6 COSTA RlCAi TASAS DE MORTAtIDAD IHFANTIi. E 
ZNÍICADOWES SOCIO-ECOWOWICÖS AL WIVSL BB CAWTOHES. 
1970 - 1972 Cco*/Tíi< ír! .,ir'vj
C*ntoo«s (01) (02) (03) (Ob) (0 5) <06 ) <0 7) (08) (09) <10) (11)
Oréela Morl« 059*» 77 1000 16 3'» 01 30 08 21 000 87
Cartago 05'*2 62 OChO 75 10 50 65 96 10 053 11
Paraíso 0 6 11 62 0680 5 1 1 2 29 57 91 10 05,8 31
La Satén Obéé '»7 Ob66 86 11 bo 57 95 15 026 06
Jisénss 0769 63 0769 29 16 32 b7 87 12 0 17 56
IMrrialba 07 ‘*7 6k 07*»7 í»6 16 38 bS 83 11 028 32
Alrarado 0836 63 0836 25 ib 19 5 1 9 1 06 007 b9
ÓraaMitBo 083^ 32 0700 S'» Ib 3 1 57 97 09 ObO 36
El Quarco 0éb8 69 0770 57 Ib 21 58 8b 07 0 16 b2
Roredia 0565 66 0563 7»» 11 68 65 86 16 053 16
Barba OifU6 5 1 0520 69 09 3b 61 98 Ib 02b 06
Santo Doalogo 0385 5 1 0b90 81 08 bl 57 99 1 7 030 10
Santa BArbara 050^ 61 0580 5^ 12 26 55 96 1 3 0 19 12
San Rafasl 033'» 65 0720 78 10 30 58 98 15 030 02
Saa Isidro 0 3 17 52,- 0550 S'» 11 Ib 6b 98 17 015 Ob
Belfa ' 0*»71 58 0520 75 08 57 76 99 08 026 01
Floreo 0266 56 0550 77 08 b7 76 99 10 Ob? 02
Son Pablo Obb? • Ht Ol»«»7 85 09 >3 58 99 16 052 07
Llberla 0926 60 0800 59 20 16 5b 60 32 Oba 5b
Hiooya 0733 63 0733 3*» 16 07 b8 32 26 0 18 62
Santa Creta 067*» 59 067«» 39 Ib 08 b9 3b 5 1 020 5 1
Bagases 0808 67 0808 3t 21 05 bb b9 20 022 6b
Carrillo 0961 59 0850 *»3 11 m b2 5 1 32 020 61
CaAas 1168 82 1168 5 1 20 21 ^3, 55 27 Ob? b9
Abangarea 0760 62 0760 59 2b 12 bo b? 23 010 61
Tilarfa 0539 69 0680 bO 1 7 19 53 76 09 026 31
Nandayura 0888 69 0888 2b 23 Ob 26 36 17 007 79
Puatárenas 099? 58 0770 60 20 36 b2 65 2b ObO 55
Esparta 0509 5<» 0509 6b 16 31 58 82 22 039 20
Buenos Alrsa 0608 68 0790 18 25 02 23 16 1 7 002 76
Konten de Oro Oélb 67 0760 b2 21 18 bo 7b 18 02b 63
Osa 080b 53 0720 3 1 22 32 5 1 53 21 009 bo
Agttirra 0816 62 0816 30 . 27 32 39 bb 18 0 13 53
Oolilto 0711 58 0 7 11 36 20 b'b 5b 59 Í7 0 16 b8
Coto Bros 0556 50 0556 18 21 05 37 20 09 000 59
Ltwén 095'» 62 0820 59 1 7 51 bl 67 21 053 31
Paooei 0880 70 0880 2? 20 18 b9 bo 17 012 b8
Siqnlrrso 0976 6» 0976 36 18 29 b2 56 18 02b 37
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Cuadro HO 5 Costa Rioa s Estimacifin de lae defunciones da menores de 1 mea
j da 1-11 mases. 1951-72.
Ano Costa Rica
-1 1-11 m« a.
Sbd José
-1 1-11 Q« fl«
Alajuals






-1 1-11 m. m<
Puntaren.
-1 1-11 ffl* 01«
Limón
-1 1-11 in. m.
1951 1096 2837 293 622 166 565 145 383 69 205 197 374 156 498 66 19 4
1952 12«»5 3055 352 703 185 488 140 432 67 1 7 4 221 4 4 7 203 58 8 65 235
1953 1335 321*» 376 777 238 546 178 482 51 197 238 411 19 1 551 67 246
195»* 1392 30CI 380 777 221 438 175 379 68 190 261 402 208 526 85 283
1955 l«it8 3192 397 829 227 478 162 461 98 206 241 395 206 5 6 7 99 244
1956 1380 2858 359 773 213 482 170 356 91 152 222 416 220 482 1 1 3 18 9
1957 136«i 3*»1*» 370 856 250 501 170 555 81 205 233 447 193 623 75 219
1958 1333 2955 381 679 222 500 167 374 61 183 195 468 207 472 89 270
1959 1536 2956 *»36 658 222 550 201 413 105 163 254 427 227 466 91 277I960 15 7 7 3062 458 721 248 466 203 452 75 206 217 502 258 436 103 2761961 15V9 282*» 434 628 229 447 190 492 98 188 257 400 245 433 97 2 351962 1558 32*»9 395 790 262 563 187 552 109 133 269 466 238 463 114 136
1963 17‘*5 3*»71 468 857 276 562 199 550 1 1 7 172 325 514 271 497 101 307
196̂ I8i*i» 3498 575 980 292 577 214 540 94 160 282 5 15 268 483 119 243
1965 17 13 3083 451 666 251 496 233 440 85 1 1 7 3 15 552 251 534 123 282
1966 17 7 1 2737 *»75 559 293 437 244 428 81 129 290 484 249 459 129 251196? 1657 2588 445 535. 285 443 198 445 89 112 273 410 257 44o 106 2471968 i<t37 2274 386 471 248 405 202 308 74 108 189 368 24o 412 90 210
1969 1 5 »i6 2538 •»93 522 258 456 158 3 13 78 97 209 592 224 426 1 19 3391970 1528 2203 483 502 245 363 179 261 85 90 169 355 254 399 100 266
1971 H»8? 1853 415 393 201 277 170 269 77 9? 205 278 259 5 17 157 225
1972 1372 19 11 434 419 194 291 13 1 208 74 77 150 331 244 >47 152 251
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